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PROGRAMA
DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES.
LIBRO PRIMERO.
Organizacion del Poder judicial del Estado.
TÍTULO I.
DISPOSICIONES PRELIMINARES.
1.a Por quiénes se ejerce el Poder judicial en el Estado?
TÍTULO n.
ASAMBLEA LEJISLATIVA.
2.a Cuáles son las atribuciones de la Asamblea como Tribunal
supremo?
TÍTULO nI.
TRIBUNAL SUPERIOR.
3.a De cuántos Majistrados se compone el Tribunal Superior?-
Quién los elije?-Cuándo se hace la eleccion, i en dónde reside dicho
Tribunal?
4.a Cuántos suplentes deben elejirse para reemplazar a los princi-
pales?-Por quién deben ser elejidos, i en qué épocas?
5.a En qué casos deben entrar los suplentes a reemplazár a los prin-
cipales, i cómo debe hacerse el llamamiento?
6.8 Cómo se llenan las plazas vacantes cuando se ha agotado la lista
de suplentes?
7.a Por cuánto tiempo dura en el ejercicio de sus funciones el Majis-
Gradoprincipal nombrado por la Asamblea para reemplazar a otro?
8.' Quiénes pueden ser nombrados Majistrados del Tribunal Superior,
i qué incompatibilidades reconoce la lei por razon de parentesco?
9.8 Cómo está organizado el Tribunal?-Quién lo preside?-Qué em-
lleados tiene, i quién los nómbra?
. 10. Cómo se llenan las faltas absolutas o temporales del Secretario?
n. Cuáles son las atribuciones del Tribunal Superior?
12. De qué modo conoceel Tribunal en los negocios de su competencia?
13. De qué negocios conoce en Sala de acuerdo, i quiénes componen
a Sala?
14. De qué negocios conoce en Sala de acuerdo sin audiencia del
)rocurador?
15. Cuáles son los negocios civiles i cuáles los criminales de que conoce
l Tribunal en ambas instancias?
16. Cómo conoce el Tribunal de las causas que le corresponden en
rnbas instancias?
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17. De qué negocios conoce el Tribunal en 2.a instancia, i cómo conoce?
18. Qué diferencia hai entre el Majistrado "Ponente" i el "Sus-
tanciador" ?
19. Cómo se hace la designacion del Majistrado que debe conocer de
un negocio i la del "Sustanciador" o "Ponente" en su caso?
20. Cuáles son las funciones del Presidente del Tribunal, i quién
reemplaza a dicho empleado en los casos de ausencia, emfermedad o impe-
dimento temporal?
21. Cuáles son las funciones del Secretario i demas empleados del
Tribunal?
22. De qué modo se hace la. designacion de los conjuezes?-Qué cua-
lidades se requieren para ser conjuez i qué empleados no pueden ejercer
este encargo?
23. En.qué casos deben ser reemplazados por conjuezes los Majistrados
del Tribunal?
24. Qué carácter tiene el cargo de conjuez?
25. Cuál es la fórmula. del juramento que deben prestar los conjuezes?
TíTULO IV.
JUEZ DEL ESTADO EN ASUNTOS CRIMINALES.
26. Desde cuándo i con qué motivo se estableció en el Estad(} este
destino?
27. Quién hace el nombramiento de Juez del Estado?-En dónde
reside este empleado, i cuál es el periodo de su duracion?
28. Cuáles son las atribuciones del Juez del Estado?
29. A quién corresponde la calificaciun de los hechos criminoBos en los
asuntos de que conoce el Juez del Estado?
30. Quién forma. la.lista de los jurados que deben decidir en las causas
de que conoce el Juez del Estado, i de cuántos ciudadanos se compone esta?
31. Cuál es el periodo de duracion de los jurados, i qué se hace cU8lndo
la Asamblea por cualquier motivo no forma la. lista?
32. Quién es el Juez competente cua.ndo se declare con luga.r a forma-
cían de causa pordeliw de la competencia del Juez del Estado i por otro
U otros que por la Constitucion deban ser sometidos al Jurado?
33. Quién lleva la; voz fiscal en los negocios de que conoce el Juez
del Estado?
34. Cómo se llenan las faltas absolutas o temporales del Juez del
Estado?
TíTULO V.
JUZGADOS DE CIRCÚITO.
35. Cómo está dividido el Estado para la Administracion de justicia?
36. Cuántos Ju.e2JeS hai en cada circúito, i cómo conooen cuando hai
mas de uno?
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37. Qué emplea.dos hai en los Juzgados de circúito?
38. Qué condiciones se exijen para ser Juez de circúito, i quién hace
el nombramiento?
39. Cómo se llenan las faltas de 10Jl Juezes de circúito?
40. Cuáles son las atribuciones i cuáles los deberes de los Juezes de
circúito?
41. Cuáles son las atribuciones i los deberes de los Secretarios?
TÍTULO VI.
JUEZES DE DISTRITO.
42. Cómo están divididos los circúitos judiciales?
43. Cuántos J uezes hai en cada distrito, i cómo conocen cuando hai
mas de uno?
44. Qué empleados hai en los Juzgados de distrito, i cuáles son sus
funciones?
45. Qué condiciones se exijen para ser Juez de distr~to, iquién hace
el nombramiento?
46. Cómo se llenan las faltas de los Juezes de distrito?
47. QUé carácter tiene el cargo de Juez de distrito?
48. Cuáles son las atribuciones i cuáles los deberes de los Juezes de
distrito?
TíTULO VII.
JUEZES COMISIONADOS.
49. Quiénes pueden comisionar la práctica de algunas dilijencias judi-
ciales, a quiénes, i en qué casos?
50. Hasta dónde llegan las facultades del Juez comisionado?
51. Son recusables, i son responsables los J uezes comisionados?
52. Qué debe hacer el Juez comisionado cuando se halle impedido
para conocer?
53. Pueden los J uezes comisionados admitir recursos que entorpezcan
la práctica de las dilijencias a que se refiere la comision?
54. Cómo deben dirijirse los exhortos cuando el Juez comisionado
resida fuera del Estado o en pais estranjero?
55. Qué clase de apremios pueden emplearse con el Juez comisionado
que sea moroso en el despacho de la comision, i cómo debe procederse en
este caso?
TÍTULO VIII.
JURISDICCION 1 COMPETENCIA DE LOS JUEZES.
56. Qué es jurisdiccion, i en quién reside?
57. Cómo se divide la jurisdiccion?
58. Qué eSjurisdiccion ordinaria, i en qué se diferencia de la especial?
59. Qué es jurisdiccion privativa, preventiva, prorogable e impro-
rogable?
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60. Cuándo' se adquiere la jurisdiccion i en dónde puede ejercerse?
61. De cuántos modos puede perderse o suspenderse la jurisdiccion?
62. Cuándo se pierde absolutamente la jurisdiccion?
63. Por qué motivos se suspende para todos los pleitos?
64. Cuándo se pierde en una o mas causas determinadas?
65. Por qué motivos se suspende en una o mas causas determinadas?
66. En qué casos usurpan los J uezes jurisdiccion?
67. De dónde viene la competencia de un Juez para conocer en una
causa?
68. Quéjuezes son competentes, por razon de la naturaleza de la causa,
para conocer de las demandas de mayor o de menor cuantía i de los juicios
sobre capellanías colativas? .
69. Cuándo se proroga la jurisdiccion por razon de la naturaleza del
pleitó?
70. A qué se atiende para fijl'l.fla competencia de un Juez por razon
del lugar?
71. En dónde puede ser demandado el que no tiene domicilio fijo, o
el que lo tiene en distintos lugares?
72. P or qué causas puede pro rogarse la j urisdiccion por razon del lugar ?
73. Quién es Juez competente por razon de la cosa disputada?
74. Quién es Juez competente en los juicios de sucesion, en las deman-
das sobre legados, en los juicios de cuentas i en las demandas civiles sobre
reparacion de daños i perjuicios?
75. Quién es Juez competente por razon del contrato?
76. De cuántos modos puede prorogarse la jurisdiccion por razon del
consentimiento del demandado?
77. Qué derecho tiene el que ha sido demandado ante Juez incom-
petente? I
TÍTULO IX.
MINISTERIO PÚBLICO.
78. Por quiénes se ejerce en el Estado el Ministerio público?
79. En qué casos no pueden los empleados del Ministerio público
ejercer sus funciones, i cómo deben ser reemplazados?
80. Puede el Gobernador nombrar Procuradores o Personeros espe-
ciales para la defensa de los intereses del Estado, i en qué casos puede
hacerlo?
ASAMBLEA LEJlSLATIV A.
81. En qué casos i de qué modo ejerce la Asamblea lejislativa el
Ministerio público?
82. Cuáles el procedimiento dela Asamblea en su calidad de acusadora?
PROCURADOR DEL ESTADO.
83. Quién nombra el Procurador del Estado i cuándo debe hacerse el
nombramiento?
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84. Cuántos son los suplentes del Procurador del Estado; quién i
cuándo los nombra? .
85. El Procurador del Estado i sus súplentes pueden ser removidos,
i por quién?
86. Cuáles son las funciones i cuáles los deberes del Procurador del'
Estado?
AJENTES FISCALES 1 SíNDICOS MUNICIPALES.
87. Cuántos Ajentes fiscales hai en el Estado, quién los nombra, 1
cuál es el período de su duracion?
88. Los Ajentes fiscales pueden ser removidos, i por quién?
89. Cuáles son las funciones i cuáles los deberes de los Ajentes fiscales ~
90. Qué funciones i deberes tienen los Síndicos municipales como
Ajentes del Ministerio público?
91. Qué injerencia tienen los Ajentes del Ministerio público en los
pleitos que interesen a los establecimientos públicos de instruccion, cari-
dad i beneficencia?
92. Qué injerencia tienen el Procurador i los Ajentes fiscales en los'
asuntos que interesen a los distritos?
93. En qué caso no deben llevar la voz del distrito tales empleados?
TÍTULO X.
DISPOSICIONES JENERALES.
94. Por qué causas pueden ser suspendidos o depuestos de sus desti-
nos los Majistrados i los J uezes?
95. Los destinos del órden judicial son acumulables?
96. Cuál es la fórmula del juramento que deben prestar los Majistra-:-
dos i los J uezes para entrar en el ejercicio de sus funciones ?
97. Qué clase de cargos les están prohibidos a los Majistrados i a los
Juezes?
98. Es lícito a los Majistrados i a los Juezes dejar conocer a las par-
tes las sentencias que habrán de dictar?
99. Qué deber impone la lei a los Majistrados i a los Juezes para con
las partes, abogados i defensores?
100. Ante quién pueden renunciarse los empleos judiciales?
101. Qué clase de autos están espresamente prohibidos a los Majis-
trados i a los J uezes?
102. Puede un Majistrado o un Juez dejar de juzgar bajo pretesto de
silencio, oscuridad o insuficiencia de la lei, o aplazar, dilatar o negar, por
cualquier motivo, las resoluciones de las cuestiones que hayan sido discu-
tidas en el pleito?
103. Qué responsabilidad tiene el Majistrado o Juez que resulte im-
pedido para conocer en un negocio a causa de algun hecho ejecutado por
él en el tiempo en que ha desempeñado dicho destino?
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104. Pueden escusarse los Majistrados o los Juezes de la demora en el
despacho, alegaudo que las partes no han suministrado el papel suficiente?
105. Qué clase de cargos les están prohibidos a los Secretarios de los
Juzgados i al del Tribunal?
106. El Majistrado o Juez que imponga una multa, cómo debe pro-
ceder para que se haga efectiva?
107. Dentro de qué término pueden los Secretarios certificar sobre
hechos que no están consignados en los autos?
. lOS. En los casos en que se hayan hecho condenaciones de costas o se
hayan impuesto multas a los Juezes o Secretarios, qué recurso les fran-
quea la lei?
109. Cómo deben proceder los Majistrados i los J uezes cuaudo se les
pidan copias de procesos en curso, o de espedientes archivados?
110. Qué castigos correccionales pueden imponer los Majistrados i los
Juezes, i en qué casos pueden imponerlos?
111. Por cuántas horas debe durar el despacho diario i público de
los Juzgados?
112. Por cuántas horas deben estar abiertas para el despacho público
la Secretaría del Tribunal i las de los Juzgados?
113. En qué épocas del año tienen vacaciones el Tribunal i los J uz-
gados del Estado?
114. Qué clase de dilijencias pueden practicarse en los días de va-
caciones?
TÍTuto XI.
GASTOS JUDICIALES.
115. Pueden' los empleados judiciales percibir cuota alguna por las
dilijencias en que intervengan o providencias que dicten en cumplimiento
de sus deberes?
116 Qué derechos deben pagarse por las copias que se manden es-
pedir a costa del interesado i
117. Qué derechos por los certificados, informes i esposiciones fuera
de juicio?
118. Cuál es la remuneracion que la lei señala a los intérpretes?
119. Cuál a los peritos?
120. Cuál a los conjuezes?
121. Cuál a los sup:k!ntes de los J uezes de cireúito cuando son llama-
dos a conocer de un negocio?
122. Qué remuneracion tienen los curadores ad litem, los partidores
i contadores, el pregonero i los depositarios judiciales?
123. Quién paga los derechos que quedan espresados?
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LlBRO SEGlJNDO.
Enjuicianliento en los negocios civiles.
TÍTULO 1.
JUICIO CIVIL EN JENERAL.
CAPITULO I.
Definiciones i disposiciones preliminares.
124. Cuál es el objeto del juicio civil?
125. A qué deben atenerse los J uezes para pronunciar sus decisiones?
126. En cuántas clases se dividen los juicios civiles?
127. Qué llama la lei proceso i en qué se diferencia este de la causa,
juicio o pleito?
128. Qué cosa es traslado i cómo se surte?
cAPiTULO II.
Demanda en jeneraL
129. Qué es demanda i de cuántas clases puede ser esta?
130. Cuándo se dice que la demanda es de mayor cuantía, i cuándo
de menor cuantía?
131. Quién conoce de las demandas de mayor cuantía, i quién de las
de menor cuantía?
132. Cómo se fija la cuantía en las demandas sobre propiedad de un
objeto u otro derecho contra las personas o las cosas?
133. Qué dereoho queda al demandado contra la apreciacion que haga
el demandante en el caso de la anterior pregunta?
134. Cómo se fija la cuantía en los interdictos o acciones posesorias?
135. Qué requisitos debe contener el escrito de demanda?'
136. Qué debe hacer el Juez o el demandado cuando la demanda no
está en debida forma?
137. Qué documentos debe acompañar el demandante a la demanda
i qué debe hacer cuando no pueda acompañarlos?
138. Dentro de qué tiempo puede aclararse, correjirse o enmendarse
la demanda, i cómo debe proceder el Juez cuando se haga uso de este
derecho?
139. Qué clase de acciones pueden deducirse en una misma demanda
contra unas mismas personas?
140. Se pueden proponer subsidiaria i condicion:¡¡.lmenteen una de-
manda dos remedios contrarios?
141. El que demandare alguna cosa con cierto titulo determinado i
no lo probare, puede entablar nueva demanda por otro títnlo?
142. El que ha demandado la propiedad de una cosa, puede entablar
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demanda por servidumbre de la misma cosa, pendiente el juicio de
propiedad?
143. Qué debe hacer el Juez cuando el demandante pide mas de lo
que en realidad se le debe?
144. Perdida la accion posesoria puede el demandante intentar el
juicio de propiedad?
145. En qué casos puede una persona ser obligada a proponer
demanda?
146. La demanda sobre cosa determinada contra quién debe dirijirse,
i qué obligaciones tiene el poseedor demandado?
147. Cuando se demanda cosa hurtada, .estafada o robada, contra
quién puede dirijirse la accion?
148. Cuando la cosa se enajena con el fin de hacer mas difícil la accion
del demandante, qué derechos tiene este i qué responsabilidad el que la.
enajenó?
149. Qué debe hacer el demar.dado que no tiene en su poder la cosa.
que se le demanda, i cómo debe proceder el Juez en este caso?
150. En poder de quién debe quedar la cosa demandada durante el
juicio?
. 151. Qué efectos produce la aseveracion que hace el demandado de
no tener en su poder la cosa que se le demanda, si se probare la falsedad
de la aseveracion? ~
152. Demandada una cosa mueble iabsuelto el demandado por ha-
berse perdido la cosa, queda impedido el actor para entablar nueva de-
manda si la cosa volviere a poder de aquel?
153. Qué debe especificar el demandante en la demanda de bienes
muebles?
154. Qué en los juicios sobre herencia?
155. Qué en los juicios sobre rendicio~ de cuentas?
156. Cuando lo que se demanda fuere de peso, número o medida, i el
demandante no recordare cuánto es con esactitud, qué debe hacer?
157. En la demanda de una cosa raiz, qué debe espresar el deman-
dante?
158. En los casos en que conforme al Código civil se requiere que el
deudor sea reconvenido judicialmente para reputarlo constituido en mora,
cuándo se entenderá hecha la reconvencion?
CAPITULO III.
Demandante i demandado en jeneraJ.
159. A quién llama la lei demandante i a quién demandado?
160. A quién actor i a quién opo8itor?
161. Quiénes pueden ser demandantes o demandados i comparecer
en juicio?
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162. Qué valor tienen los mandamientos, órdenes, &c. que se espidan
con el objeto de detener, arrestar o aprisionar a los ajentes diplomáticos o
a las personas de su comitiva?
163. Qué valor tienen las providencias que se dicten emplazando a
dichos ajentes o personas de su comitiva para comparecer en juicio?
164. Los Senadores i Representantes i los miembros de la Asamblea
pueden ser demandados miéntras gozen de inmunidad?
165. Pueden ser demandantes los empleados de quienes trata la an-
terior pregunta?
166. Cómo debe procederse en el caso de reconvencion en una (¡eman-
da propuesta por un Senador o Representante o miembro de la Asamblea?
167. Por quién es representado el hijo que está bajo el poder de su
padre? .
168. En qué casos i cou qué formalidades puede el hijo de familia
demandar a su padre?
169. Quién representa al hijo en el juicio de filiacion o cuando se
duda quién es el padre?
170. Quién representa al menor que está en tutela?
171. El menor que tenga curador, cómo debe comparecer en juicio?
172. El menor de 21 años i mayor de 14 que no tenga padre ni cura-
dor, i necesite comparecer en juicio, qué debe hacer?
173. El hijo que está en la potestad de supadre o el menor que está
en guarda i necesita entablar demanda cuando se halla ausente la persona
de quien depende, qué debe hacer?
174. Si en el caso de la pregunta anterior fuere necesario demandar
al menor, cómo debe proceder el demandante?
175. En qué caso pueden los mayores de 18 años i menores de 21 pa-
recer en juicio libremente?
176. La mujer casada cómo puede parecer en juicio como de-
mandante?
177. En qué casos puede demandar a su marido, i cómo puede parecer
en juicio en esos casos?
178. Cómo debe procederse cuando se dirije la demanda contra una
mujer casada, i qué debe hacerse en ausencia del marido?
179. De qué modo debe proceder la mujer casada q~e en ausencia del
marido necesite entablar una demanda?
180. Quién representa en juicio a los sordo-mudos, locos, fátuos o
pródigos con interdiccion judicial, cuando deban ser demandantes o de-
mandados?
181. El Estado i los distritos por quién son representados cuando
hayan de litigar?
182. Quién es el representante de una herencia en juicio?
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183. Las demandas contra cualqniera sociedad o comunidad lejítima.
con 'quién deben entenderse?
184. Quién las representa cuando deban figurar como demandantes?
185. Quiénes tienen la personería jurídica de las congregaciones reli-
jiosas i oómo se comprueba esta?
186. Cómo debe procederse cuando dos o mas personas puedan repre-
sentar a otra en juicio?
187. Las dudas en el procedimiento a favor de quién deben resolverse?
CAPíTULO IV.
Apoderados.
188. A quiénes llama la lei apoderados judiciales?
189. De qué modo pueden constituir apoderado las personas que de-
penden de otras?
190. Quiénes pueden ser nombrados apoderados?
191. Las mujeres en qué casos pueden ser apoderados judiciales?
192. Quiénes no pueden ser apoderados por razon de sus destinos?
193. Por razon de parentesco con el Juez o con los Majistrados,
quiénes no pueden ser apoderados?
194. De cuántos inodos pueden ser los poderes para pleitos?
195. Cómo se otorgan los poderes jenerales i cómo los especiales?
196. Qué debe contener el poder?
197. Cuando no aparezca en el poder la firma. del apoderado cómo
debe proceder el Juez?
198. En qué forma puede hacerse la sustitucion del poder?
199. Qué deber imp~ne la lei al Secretario respecto de los poderes
por memorial i sustituciones que se le presenten?
200. Con qué formalidades deben estenderse los poderes que se otor-
glle,n en otros Estados o en naciones estranjeras i de que se haya de hacer
uso en Cundinamarca?
201. Qué facultades confieren al apoderado los poderes jenerales o
especiales para pleitos?
202. Cuándo i con qué responsabilidad puede el apoderado sustituir
el poder?
203. En qué casos es responsable el apoderado de las consecuencias
del juicio?
204. En qué casos es el apoderado responsable del importe de la.
<londenacion de costas? '
205. Es lícito al apoderado judicial separarse voluntariamente del
pleito?
206. Qué personas i en qué casos pueden parecer por otras en juicio
sin poder?
207. Cómo se fija. el honorario de los apoderados?
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208. Cuáles son las obligaciones del apoderado judicial?
209. Hasta dónde se estiende la responsabilidad del apoderado i qué
clase de culpa presta este!
210. Puede revocarse el poder judicial? .
211. En qué forma debe hacerse la revocatoria de un poder jeneral i
cómo debe hacerse la de un poder en pleito determinado?
212. Por qué motivos i en qué forma puede hacerse la renuncia
del poder?
213. Por qué otro medio distinto de la renuncia o revocatoria puede
terminar el poder?
214. La parte que teniendo apoderado en un pleito quiera nombrar
otro, cómo debe proceder?
215. Puede nombrarse para un mismo pleito mas de un apoderado?
216. Qué clase de poder se exije para reclamar un hijo que está en
poder de otro, i para demandar a un tutor o curador por sospechoso?
217. Cuáles son las facultades del apoderado en el caso de recon-
vencion?
218. A quiénes deben reconocer los Juezes como apoderadps i perso-
neros de las congregaciones relijiosas?
219 Cómo se valida lo hecho por quien ha seguido juicio a nombre
de otro sin poder otorgado con las formalidades legales?
CAPíTULO V.
Acciones accesorias d el demandante.
Parágmfo l.o-Arraigo.
220. Cuándo puede el demandante. pedir el arraigo del demandado?
221. Cómo debe proceder el Juez cuando se solicite el arraigo?
222. Es compatible con la seguridad personal que garantiza la cons-
titucion, lo que prescribe el artículo 302 del Código judicial sobre deten-
cion o prision del arraigado? .
223. Puede hacerse aplicacion de aquel artículo?
224. A qué queda reducido el arraigo si no se hace ap1icacion del
citado artículo 302?
225. Qué responsabilidad tiene el Juez ante quien se pide el arraigo,
si falta al cumplimiento de sus deberes (J por su neglijencia o mala con-
ducta se hace ineficaz la accion del demandante?
226. Qué derecho tiene el demandado contra el demandante que
pide el arraigo?
227. Cómo debe procederse si dada la :ijanza no intenta dentro de ter-
cero dia su accion el que pidió el arraigo?
228. Cuál es la responsabilidad del arraigado que se ausenta a pesar
de la fianza?
229. Cuándo entiende la lei que el arraigado se ha ausentado, para
el efecto de exijirle la. responsabilidad?
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230. Señala la lei algun caso en el cual pueda ser detenido el deudor
que se ausenta ántes de la intimacion del arraigo?
231. De qué modo puede tener cumplimiento la disposicion legal a
que se refiere la anterior pregunta sin violar la constitucion?
232. En qué efectos pueden ser apeladas las providencias sobre arraigo?
Parágrafo 2.o-Dep6sito o sccuest1·o.
233. En qué caso i con qué objeto puede pedirse el depósito de la
cosa mueble d.emandada?
234. Si la cosa demandada fuere raiz, qué se exije para que pueda
decl'etarse el secuestro?
235. Cuando lo que se demanda es el pago de una cantidad, ¿cómo
puede ejercitarse la accion de depósito i sobre qué bienes?
236. Hasta qué cantidad puede otorgarsE!el depósito?
237. Si se tratare del haber de un empleado o de un militar, o de
cualquiera otro sueldo, pension o beneficio, hasta qué cantidad puede
retenerse?
238. Qué responsabilidad tiene el tercero en cuyo poder están los
bienes qu~ se mandan retener, una vez que se le comunica la órden de
retencion?
239. El Juez a quien se comunica por otro Juez la retencion de loe
bienes., rentas o derechos del demandado sobre que está conociendo, qué
debe hacer?
240. jn qué forma deben sustanciarse i decidirse los incidentes
sobre doepósitoo secuestro?
241. Quién i en qué efectos puede apelar del auto sobre secuestro?
242. Qué recurso franquea la lei a la persona contra quien se pide
el secuestro para que este se suspenda?
243. Cómo debe formarse i quiénes deben autorizar el inventario
de las cosas puestas en secuestro?
244. Qué obligaciones especiales tienen los secuestres de estableci-
mientos industriales o de haciendas de caña, cacao i otras semejantes?
245. Quién()s pueden, ien qUé casos, pedir la separacion del secuestre?
Parágrafo 3.o-Accion exhibitoria.
246. En qué consiste esta accion i quién la tiene?
247. Cuando la cosa que ha de exhibirse está confundida con otra
u otras del demandado, qué debe hacerse?
248. A qué clase de documentos se refiere la obligacion de exhibir-
los i quién tiene esta obligacion?
249. Puede obligarse a los que no litigan a la exhibicion de docu-
mentos privados o correspondencia de su propiedad esclusiva?
Parágrafo 4.o-Asentamiento.
250. Qué arbitrios franquean las leyes al actor cuando el reo no
contesta la demanda dentro del término legal?
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251. En qué consiste la via de asentamiento'
252. A qué parte concede la .lei este recurso i en qué casos?
253. En qué estado del juicio se puede usar de este remedio i con-
tra quién?
254. Qué efectos produce el asentamiento cuando la demanda es
promovida por accion real, i cuáles cuando es promovida por accion
personal?
255. Dentro de qué término debe el reo comparecer en juicio para
que. se suspendan los efectos del asentamiento?
256. Qué efectos produce la no comparecencia del demandado dentro
del término legal?
257. Elejida por el actor la via de asentamiento puede abandonarla
i usar de la de rebeldía?
Parágrafo 5.o-De la prueba en rebeldía.
258. Cnando el actor elija la prueba en rebeldía, cómo debe
procederse?
259. Cómo deben notificarse todos los autos i la sentencia definitiva
cuando el juicio se sigue en rebeldía?
260. Qué recurso queda al demandado en este caso?
CAPÍTULO VI.
Notificaciones i citaciones.
261. De cuántos modos pueden hacerse las notificaciones?
262. Qué tiempo debe trascurrir despues de la publicacion del auto
i qué otra cosa se exije para que pueda hacerse la notificacion por edicto?
263. Pueden hacerse las notificaciones por otra persona que no sea
el Secretario?
264. Cómo se practican las notificaciones personales?
265. Cómo se practican las notificaciones por edicto?
266. Qué diferencia hai entre notificaciones i citaciones, i cómo se
hacen estas últimas?
267. Cuáles son las providencias que no pueden notificarse por
edicto sino que deben ser notificadas personalmente a las mismai,partes
o a las que las representen legalmente?
268. euáles son los efectos' de la notificacion del traslado de una
demanda?
269. Qué ha dispuesto la lei para que las partes sepan las horas
destinadas para hacer notificaciones, i los Secretarios las casas o lugares
en donde pueden encontrar a los litigantes?
270. De qué modo debe hacerse la notificacion de la sentencia
definitiva?
271. Qué circunstancia especial tiene el edicto de notificacion de la
sentencia definitiva?
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272. Cuando el juicio ha empezado en un lugar i ha de contiuuar en
otro por apelacion u otra causa, cómo deben hacerse las notificaciones en
el nuevo tribunal o juzgado?
273. Cómo se notifica el traslado de la demanda, si el demandado
se halla 'ausente?
274. Qué documentos deben acompañarse al despacho de emplaza.-
miento i en qué caso pueden enviarse en copia?
275. Cómo debe dirijirse el exhorto o despacho cuando el demandado
resida en el estranjero?
276. Desde cuándo empieza a contarse al demandado ausente el
término para contestar el traslado?
277. Cuando se dirija una accion contra los bienes o la persona de
alguno o algunos que no hayan sido hallados, cómo debe procederse?
278. Si fueren muchos los interesados en un negocio i citados perso-
nalmente o por edictos comparecieren unos i otros no, o no compareciere
ninguno, cómo debe procederse?
279. Si en el caso de las anteriores preguntas se presentare alguno
de los interesados durante el juicio, qué debe hacerse?
280. Qué deberes i qué derechos tienen los defensores que se nombren
a los ausentes para representarlos en juicio?
281. Quién suministra al defensor lo necesario para los gastos judi-
ciales i qué debe hacerse cuando no se dé lo necesario para tales gastos?
282. Qué debe tenerse en cuenta al hacer el nombramiento de defensor
de ausentes?
283. Cómo deben hacerse las notificaciones en los pleitos en que haya
tres o mas interesados como demandantes o como demandados?
284:. Qué clase de manifestaciones pueden admitirse a las partes en
el acto de la notificacion?
285. Cómo debe proceder el Secretario cuando la parte escuse la no-
tificacion o no quiera o no sepa firmar?
286. Si una persona figura en juicio con distintos caractéres, cómo
debe ser considerada para el efecto de las notificaciones i de las demas dili-
jencias del juicio?
287. Qué valor tienen las notificaciones que se hicieren en otra forma
que la prevenida por la lei, i en qué responsabilidad incurre el Secretaril>
que las haga?
288. Qué efectos surte la manifestacion que hace en juicio la parte
dándose por sabedora de la providencia?
CAPITULO VII.
Declaraciones que pueden pedirse en juicio a la parte contraria.
289. Existe en Cundinamarca la prueba de posiciones?
290. Qué medio queda a la parte para obtener de la contraria la con-
fesion de ciertos hechos?
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291. Cómo debe procederse cuando se pida a la parte contraria de-
claracion i qué medios señala la lei para obligarla a contestar sobre lo que
se le pregunta?
CAPITULO VIII.
Escepciones.
292. Qué es escepcion i cuáles son sus principales divisiones?
293. Qué es escepcion dilatoria?
294. Ouántas .son las escepciones dilatorias?
295. Dentro de qué términos deben proponerse dichas escepciones?
296. Ouándo puede proponerse la escepcion de declinatoria deju-
t:isdiccion'l
297. En qué casos tiene lugar la de ile¡jitimidad de la personería?
298. Necesita acreditarse la personería cuando se pide en causa propia~
299. Ouándo tiene lugar la escepcion de inepta demanda?
300. Ouándo se propone la de pleito pendiente?
301. En qué caso tiene lugar la de tiempo para deliberar?
302. Cómo debe proceder el Juez cuando se propongan en tiempo
alguna o algunas de las escepciones dilatorias?
303. Qué debe hacer el Juez cuando declare probadas las escepciones
propuestas, i qué debe disponer si las declara no probadas?
304. Qué es escepcion perentoria?
305. Cuáles son las escepciones perentorias mas comunes?
306. Qué se exije para que sea admisible la escepcion de compensacion?
307. Hai alguna escepcion perentoria que pueda proponerse tambien
como dilatoria?
308 Si se declara. no probada como dilatoria la escepcion de cosa
Juzgada, puede proponerse luego como perentoria?
309. En qué estado del juicio deben proponerse las escepciones pe-
rentorias i cuándo deben decidirse ~
CAPíTULO IX.
ActuBcion i términos en eijuicio.
Parágrafo 1.o-Actuacion.
310. En qué clase de papel debe hacerse la actuacion en los negocios
de mayor cuantía, i en qué clase la de los de menor cuantía?
311. Qué papel debe emplearse para las sentencias que pronuncian
los Juezes de circúito, i cuál para las que dicta el Tribunal?
312. Quién debe suministrar el papel para la actuacion i qué se hace
cuando no se suministra oportl1namente?
313. En qué caso se entiende que el actor desiste de la instancia?
314. Cuánto papel debe agregarse a los espedientes que se remitan
al Tribunal, i quién debe suministrarlo?
315. A qué asuntos civiles deben los J nezes dar preferencia en el
despacho?
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316. Quién i con qué penas puede castigar a los Juezes que en la
actuacion se hayan hecho responsables por demoras innecesarias?
317. Puede servir de escusa a los J uezes el que las partes no ajitan
o no suministran el papel?
318. Qué deber impone la lei a los Secretarios para el caso de cual-
quier retardo, i en qué responsabilidad incurren si no cumplen ese deber?
319. Cómo debe autorizar el Secretario las resoluciones judiciales?
320. Pueden los Secretarios mostrar a quienes lo soliciten los espe-
dientes que cursan en la Secretaría o que están archivados en ella?
321. Respecto de espedicion de certificados i de copias, qué deber
impone la lei a los Secretarios?
322. En qué .casos pueden los Secretarios permitir que los espedientes
orijinales salgan de la Secretaría?
323. A qué dá la lei el nombre de articulacion?
324. De cuántas clases son las articulaciones?
325. Cuántas i cuáles son las articulaciones de prévio i especial
pronunciamiento!
326. De qué modo se sustancian las articulaciones comunes?
327. A qué tramitacion se sujetan para la sustanciacion i resolucion
las articulaciones de prévio i especial pronunciamiento?
328. En qué casos tiene la parte que haya presentado ul}-documento
público o privado, derecho para que se le devuelva?
329. Cómo debe proceder el Juez' para decretar el desglose?
330. Qué dispone la lei para que en el espediente quede constancia
del documento desglosado? '
331. Qué ordena para que en el documento desglosado quede cons-
tancia de que ha obrado en otros autos?
Parágrafo 2.o-Términos.
332. Qué son términos legales?
333. Cuando la lei no ha señalado término, quién lo señala?
334. Desde cuándo empiezan a correr los términos?
335. Por qué motivos se suspenden o no corren los términos legales?
336. Desde cuándo empiezan a contarse los términos probatorios, por
qué motivos se suspenden, i qué debe hacer el Secretario en el caso de
suspension?
. 337. Dentro de qué término deben pronunciarse las sentencias defi-
nitivas, las inter1ocutorias con fuerza de definitivas, los autos inter1ocu-
torios, i los autos de pura sustanciacion?
338. Pueden las partes renunciar los términos?
339. Con qué formalidades debe hacerse la renuncia?
340. Desde cuándo empiezan a correr los términos de horas, i desde
cuándo los términos de dias?
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CAPÍTULO X.
Entrega i remieion de autos.
Parágrafo l.o-Entrega de los autos a las partes i recursos contra
las que no los devuelven.
341. Cuándo i con qué formalidades pueden las partes sacar los autos
de la Secretaría?
342. Cómo debe procederse con la parte o su apoderado que no de-
vuelve el espediente oportunamente?
343. En qué casos se proroga el término que las partes tienen para
devolver el espediente?
344. De qué apremios puede usar el Juez con la parte que resistiere
la devolucion de un espediente?
345. Si fuere preciso pronunciar sentencia por la rebeldía de la parte
en no devolver el espediente, sobre qué debe recaer dicha sentencia?
346. Si la sentencia, en el caso de la pregunta anterior, hubiere de
pronunciarse por el Tribunal, cómo debe procederse?
347. Ouándo i en qué efectos es apelable la sentencia que se pronun-
cie por la rebeldía de una de las partes en no devolver el espediente?
348. Cómo se sustancia i decide el recurso?
349. Cuando son varias las personas que componen la parte deman-
dante o la demandada, i una sola es la rebelde, cómo se procede?
350. Si el demandado alegare habérsele traspapelado o perdido el
escrito de demanda i no se hubieren acompañado a él documentos, cómo
debe procederse? .
351. Qué otros recursos franquea la lei para la percepcion de los
autos?
Parágrafo 2.o-Remision de los autos.
352. Cómo debe procederse para la remision de autos de un Tribunal
o Juzgado a otro?
353. Qué debe hacerse si no hubiere correo para el lugar a donde se
hace la remision?
354. Qué deber impone la lei a los Administradores de correos en
órden a los autos o procesos que reciban?
TÍTULO n.
PRUEBAS EN MATERIA CIVIL.
CAPíTULOI.
Definiciones i reglas jenerales.
355. Qué es prueba?
356. De cuántas maneras es la prueba?
357. Cuántas especies de pruebas reconoce la lei?
358. Pueden servir de prueba el juramen to supletorio, la fama pública,
los monumentos antiguos i aun las mismas leyes?
TOM. VI. 14
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359. A quién incumbe la obligacion de probar en juicio?
360. Pueden admitirse pruebas inconducentes?
361. Ante quién deben darse las pruebas?
362. Dentro de qué término pueden las partes aducir sus pruebas?
363. Si el término de prueba no es perentorio, qué debe hacer el
:Majistrado o Juez?
364. Cuándo podrá prorogarse dicho término i por cuánto tiempo?
365. Rai reserva de pruebas en materia civil?
366. Todo el término probatorio es hábil para pedir i practicar
pruebas?
367. Las pruebas demoradas pueden practicarse despues de vencido
el término probatorio?
868. Qué pruebas i con qué requisitos son admisibles despues de ven-
cido eltél'mino probatorio hasta la citacion para sentencia?
CAPÍTULO n.
Prueba por coníesion de parte.
369. Qué es confesion?
370. Cuántas especies. hai de confesion?
371. Qué es confesionfudicial, i qué estrajudiciall
372. Qué valor tiene la confesion judicial?
373. Qué valor tiene la confesion hecha por los apoderados judiciales?
374. Qué circunstancias se requieren para que tenga fuerza de plena
prueba la confesion?
375. Qué valor tiene la confesion de la mujer casada ~
376. Cuando 'se demande o pregunte sobre cosa o cuantia determi-
nada, qué circunstancia debe tener la confesion para que obligue a quien
la hace~
377. En qué caso la confesion dada en un juicio puede servir de prueba
en otro distinto 1
378. Qué valor tiene la confesion estrajudicial ~
379. En qué caso tiene fuerza de plena prueba la confesion estra-
judicial 1 '
380. Qué valor tiene la confesion hecha en testamento o a la hora de
la muerte 1
381. La confesion de los padres en escrito auténtico sobre anticipa-
ciones a los hijos, qué valor tiene,1
382. Qué es confesion simple, i qué confesion cualificadal
383.auándo se dice que la confesion es dividua o divisible, i cuándo
individua o indivist"ble?
384. En qué caso se admite a las partes prueba contra la confesion
que han hecho ~
385. Qué valor tiene la confesion de hechos contrarios a la nllturaleza.1
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. 386. La confesion de los cónyujes puede servir para probar hechos que
den lugar al divorcio O a la disolucion del matrimonio?
387. Sobre qué clase de hechos no puede pedirse confesion?
388. A quién perjudica la confesion ?
389. Cómo considera la lei el asentimiento del demandado en los
hechos de la demanda i en el derecho con que esta se intenta?
CAPÍTULO lII.
Prueba por presuDcion legal.
390. Qué es presuncion legal, i qué efectos produce?
391. En dónde se determinan los casos de presuncion legal?
392. Cuál es la presuncion legal en el caso de que álguien pague por
error 10 que no debia?
393. Cuál en el caso de restituciones que un padre ordena hacer a sus·
hijos despues de haberles dejado cuanto les permite la lei?
394. Cuál es la presuncion en cuanto a la lejitimidad de los hijos?
395. Cuál la de propiedad sobre cosas que han sido nuestras o de
nuestros antepasados?
396. Qué presuncion establece la lei en materia de posesion?
397. En el caso de depósito, prenda o préstamo de cosas muebles, cuál
es la presuncion legal? .
398. A qué presuncion da lugar la promesa hecha a un deudor de no
cobrarle la deuda?
CAPITULO IV.
Prueba por indicios.
399. Qué se llama indicio?
400. Cuáles son los indicios necesarios?
401. Cuál es el valor de los indicios necesarios, i cuál el de los demas
indicios?
402. Qué circunstancias deben tener los indicios para que formen
plena prueba?
403. De qué depende la mayor o menor vehemencia de los indiCios?
404. Cómo deben probarse los hechos accesorios que suministran los
indicios?
CAPITULO V.
Prueba por testigos.
405. Qué es testigo?
406. A quién llama la lei testigo hábil?
407. Quiénes no pueden ser testigos por falta de edad?
408. Quiénes no pueden serlo por falta de probidad?
409. Quiénes por falta de imparcialidad?
410. Cuáles son los efectos de la inhabilidad por falta de probidad?
411. Cuáles los de inhabilidad por falta de imparcialidad.
412. Puede pedirse declaracion a un cányuje contra el otro, o a un
padre contra el hijo o vicever~a?
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413. Cuántos testigos son necesarios para formar plena prueba?
4;;1.4.Qué valor tiene el testimonio de oidas?
415. Qué fe merece el dicho del testigo que se contradice?
416. Si las declaraciones de los testigos estuvieren en contradiccion
unas con otras, cuáles de ellas merecen crédito?
417. Habiendo contradiccion entre el contenido de una escritura i lo
que declaran los testigos que intervinieron cuando se otorgó, cuál de las
pruebas debe preferir?
418. Cuántos testigos son necesarios para probar la falsedad de una
escritura, i cuántos para probar el pago de una deuda cuando esta consta
por escritura pública?
419. QU'ése exije para que las declaraciones de testigos puedan esti-
marse como prueba en los juicios ordinarios?
420. Cómo puede abonarse la declaracion judicial de un testigo que
ha muerto?
421. En el caso de ausencia de los testigos, cómo debe procederse?
422. Qué personas deben ser examinadas en su casa?
423. Cómo se hace el llamamiento de los testigos?
424. Quiénes deben declarar por medio de certificacion jurada?
425. Cuando hayan de examinarse como testigos los ajentes diplo-
máticos o personas de su familia, comitiva o servidumbre, cómo deberá
procederse? •
426. Cuál es la fórmula del juramento de los testigos, i quiénes no
deben jurar?
427. Cómo debe proceder, el Juez en el exámen de los testigos?
428. Es válida la declaracion del testigo que no dé razon de su dicho?
429. Necesita de curador para declarar el menor de 21 años?
430. Es permitido al testigo consultar apuntes o documentos?
431. En qué forma debe el testigo responder a las preguntas que se
le hagan?
432. Qué puede hacer el testigo para asegurarse de que la declaracion
está fielmente escrita?
433. Cuándo puede el testigo aclarar o mejorar su declaracion, i cuán-
do puede el Juez ordenar que se aclare?
'434. Quién puede tachar a los testigos, dentro de qué término i por
qué causas?
435. Quién puede repreguntar a los testigos, i cómo debe procederse
en el caso de las repreguntas?
CAPITULO VI.
Prueba por peritos e intérpretes.
436. En qué casos debe ocurrirse a la prueba pericial i quién nombra
los peritos?
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437. En quiénes debe recaer el nombramiento de peritos?
438. A qué personas debe notificarse dicho nombramiento?
439. Cuáles son las funciones de los peritos?
440. Cuál la fórmula del juramento?
441. Dentro de qué término deben los peritos desempeñar su encargo?
442. Quién i cuándo determina el objeto de la dilijencia pericial, i qué
se hace cuando el dictámen ele los peritos es oscuro?
443. Qué se hace cuanelo el dictámen de los peritos fuere desacertado
por error esencial, dolo o ignorancia?
444. Qué valor tiene la prueba R.ericial?
445. Por quién pueden los peritos ser tachados?
446. En qué caso puede la parte tachar el perito que ella misma ha
nombrado?
447. Dentro de qué término pueden oponerse las tachas de los peritos,
i cómo se reemplaza el perito tachado?
448. Una vez que los peritos han dado su dictámen, qué debe hacerse?
449. En qué casos deben nombrarse inté1"p1·etes i cómo debe hacerse
el nombramiento?
450. Cuáles son los casos en que la omision del nombramiento de in-
térprete hace nula la dilijencia ?
451. Qué se exije para poder ser intérprete?
452. Cuál es la fórmula del juramento de los intérpretes?
453. Quién puede tachar a los intérpretes i por qué causas?
454. Cómo puede apremiarse a los peritos o intérpretes para que des-
empeñen su encargo ~
455. En qué caso no hai necesidad de que las partes hagan el nombra-
miento de intérpretes, i en qué caso basta la intervencion de uno solo?
CAPITULO VII.
Pl'ueba pOI'escrituras públicas e iustrumentos auténticos.
456. Qué es escritura pública?
457. Qué son documentos auténticos?
458. Qué se exije para que los documentos auténticos sean estimados
como prueba en la sentencia a que ha precedido ténúfho probatorio ~
459. La escritura pública es documento auténtico i necesita de cotejo?
460. Qué valor tienen como prueba las escrituras públicas i los ins-
trumentos auténticos estendidos en la forma legal?
461. Cuál es la prueba que la lei exije para la propiedad de fincas
raizes i demas derechos que causan accíon real?
462. Cómo debe presentarse la escritura pública?
463. La copia de copia hace plena prueba?
464. En qué caso puede presentarse como prueba la copia d~ copia?
465. Por quién i cómo deben espedirse los documentos auténticos?
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466. En qué caso debe la parte probar que quien autorizó la escri-
tura era realmente notario?
467. Cómo debe procederse en el caso 4e que se objete de falsa una
escritura porque la firma del Notario sea distinta de la que él mismo ha
puesto en otras escrituras?
468. Qué valor tiene una escritura cuando el respectivo Notario dice
que él no la autorizó?
CAPÍTULO VIII.
Prueba por documentos privadós.
469. Qué valor tienen como prueba los documentos privados?
470. En qué caso se tiene por reconocido un documento?
471. Quién puede pedir el reconocimiento de un documento privado?
472. Qué debe hacer el Juez ante quien se pide el reconocimiento?
473. Qué cuando el requerido a reconocer el documento no se
presenta?
474. Quién es Juez competente para decretar el reconocimiento de
un documento?
475. Qué valor tienen los documentos reconocidos por los testigos
que los suscribieron?
476. Qué valor tienen las cartas escritas durante el juicio i presen-
tadas como prueba?
477. Cómo deben agregarse a los autos los documentos privados?
CAPITULO IX.
Disposiciones comunes a los dos anteriores capítulos.
478. Qué circunstancias se exijen para que sean estimados como
prueba las escrituras i los documentos en las sentencias a que ha prece-
dido término probatorio?
479. Qué valor tienen como prueba en los demas casos?
480. Qué debe hacerse cuando por una parte se presenten dos escri.
turas o documentos de una misma clase contradictorios entre sí?
481. Qué valor tienen las escrituras i los documentos rotos, enmen-
dados o suplantados en parte sustancial de su contenido?
482. Qué valor tienen los documentos públicos o privados estendidos
en otro de los Estados de la Union o en pais estranjero?
CAPITULO X.
P,'ueba por inspeccion oculnr.
483. En qué consiste esta prueba?
484. En qué casos puede tener lugar?
485. Por quién puede ser pedida?
486. Qué debe hacer el Juez cuando se le pide la práctica de esta
prueba?
487. Cómo debe practicarse?
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488. Qué valor tiene?
489. Qué debe hacer el Juez luego que se estienda la dilijencia?
TÍTULO III.
INCIDENCIAS EN LOS JUICIOS CIVILES.
CAPITULO 1.
Recusaciones.
490. Por qué causas pueden ser recusados los Majistrados i los
Juezes?
491. Ouándo puede proponerse la recusacion?
492. En qué casos corresponde a una sola de las partes el derecho de
recusar, i en cuáles corresponde a ambas?
493. Cómo debe estar concebido el escrito de reclisacion ~'
494. Quién conoce de las recusaciones contra los Majistrados, i cómo
.se llenan las faltas que ocurran por las recusaciones?
495. Quién conoce de las recusaciones de los Juezes de circúito, i
cómo se reemplaza a estos ~.
496. Cómo se sustancia i resuelve el pedimento de recusacion ~
497. Qué responsabilidad tiene el recusante que no probare las cau-
sas de reéusacion ?
498. Quién conoce de las recusaciones de los Juezes de distrito, i
cómo debe procederse para resolver sobre dichas recusaciones ~
499. Qué debe hacer el Majistrado o Juez que sepa que en él con-
curre alguna causal de recusacion ~
500. Cómo debe procederse en este caso ~
501. Desde cuándo debe separarse del conocimiento el Majistrado o
Juez recusado, i cuándo recupera la jurisdiccion ?
502. Por qué causas pueden ser recusados los Secretarios del Tribu-
nal i de los Juzgados?
503. Quién conoce de las recusaciones, i qué procedimiento debe
. seguirse?
504. Qué responsabilidad tiene"el Majistrado, Juez o Secretario re-
cusado cuando se probare la causal, habiendo el recusado negado' la exis-
tencia de los hechos en que se funda?
505. Dentro de qué término puede recusarse a los Majistrados en los
negocios no contenciosos de que conocen en sala de acuerdo?
506. Qué causales de recusacion no pueden alegarse cuando la parte
demandante o demandada sea el :fisco,una renta pública, un instituto o
cualquiera persona jurídica?
507. En qué casos i en qué efectos son apelables los autos O las sen.•
tencias que se pronuncien en las incidencias de recusacion?
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CAPITULO n.
Competencias.
508. Qué es competencia?
509. De cuántos modos puede ser la competencia?
510. Qué es competencia afirmativa, i qué competencia lll'gativa?
511. Entre qué J uezes no pnede haber competencia?
512. Cómo se prepara la competencia afirmativa?
513. Preparada la competencia, qué curso debe darse al espediente, i
por quién?
514. Cómo debe proceder el Tribunal o Juzgado que ha de dirimir
la competencia, i a quiénes debe citar i oir para resolverla?
515. Desde cuándo se suspende el curso del pleito por razou de la
competencia?
516. A quiénes debe notificarse la determinacion del Tribunal o
Juzgado, i a quién debe comunicarse?
517. Cómo se prepara la competencia negativa?
518. Cuaudo el Juez a quien se anuncia una competencia cede, la
parte a quien no convenga este auto puede apelarlo?
519. En qué efectos debe concederse la apelacion, i quién debe
otorgarla?
520. Cuando el Juez a quien se anuncia una competencia fuere co-
misionado, qué debe hacer?
CAPITULO III.
Acumulacion de autos.
521. Qué es acumulacion de autos?
522. Por qué causas puede hacerse la acumulacion?
523. En qué casos se divide la continencia de la causa?
524. En cuáles no hai lugar a la acumulacion aun cuando se divida
la continencia de la causa?
525. Se admiten a las partes autos archivados para fundar su in-
tencion?
526. Cómo se procede en el juicio de concurso cuando con las de-
mandas de mayor cuantia hai otras de menor cuan tia ?
527. Quién debe solicitar la acumulacion, en qué estado de la causa
i ante qué Juez?
528. Cómo debe proceder el Juez cuando él conoce de ambos juicios?
529. En qué efecto es apelable la sentencia de acumulacion?
530. Si los pleitos cuya acumulacion se pide estuvieren en distintos
Juzgados, cómo debe procederse?
531. Desde cuándo se suspende la jurisdiccion por consecuencia del
incidente de acumulacion ?
532. CuandQ se deniegue u:p.a acumulacion i para sustanciar el
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incidente haya sido necesario pedir autos a otro Juzgado, qué responsa-
bilidad tiene quien solicitó la acumulacion ?
533. Si los autos penden ante dos Juzgados, uno de ellos de mayor
categoría, i ambos se piden los autos, qué debe hacerse?
534. En qué caso puede negarse la acumulacion por la sola vista de
la solicitud sin mas actuacion?
535. En qué efectos es apelable esta providencia?
536. Ouando se acumulen los pleitos, qué procedimiento debe se-
guirse ~
537. Ouáles son los efectos de la acumulacion ?
, CAPITULO IV.
Allanamientos.
538. En qué casos puede decretarse el allanamiento de las casas o
heredades?
539. Quién es el Juez competente para decretarlo?
540. Ouándo se necesita decretar espresamente el allanamiento, i en
qué casos se supone tácitamente decretado?
541. Qué se necesita para decretarlo?
542. Oómo debe procederse para el allanamiento?
543. Qué debe hacerse cuando el allanamiento es de un campo
inhabitado?
544. A qué horas del dia puedo verificarse el allanamiento?
CAPÍLULO V.
Desistimiento.
545. De cuántos modos puede ser el desistimiento?
546. Qué se exije para que el desistimiento esproso sea válido?
547. En qué casos no es admisible?
548. Ouál es el efecto del desistimiento de una demanda, i cuál el
del desistimiento de un recurso?
549. A quién perjudica el desistimiento?
550. En qué caso tiene lugar el desistimiento tácito?
TÍTULO IV.
AUTOS 1 SENTENCIAS.
551. Qué es sentencia definitiva?
552. Qué es auto o sentencia interlocutoria?
553. Qué es auto de sustanciacion?
554. Qué es sentencia ejecutoriada?
555. Oómo debe procederse cuando la sentencia no cansa ejecutoria
sino que se ejecutoría por el trascurso del tiempo?
556. Ouáles son los efectos de la sentencia ejecutoriada?
557. En qué caso cesa el efecto de la sentencia?
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558. La sentencia dada sobre una accion impide el juicio sobre otra
accion diversa?
559. Cómo debe redactarse la sentencia definitiva?
560. Sobre qué puntos debe recaer la sentencia?
561. Cómo i cuándo debe hacerse la publicacion i notificacion dEl
la sentencia?
562. En dónde deben copiarse las sentencias que pongan fin a una
instancia?
563. En qué caso puede tomarse copia del libro a que se refiere la
pregunta anterior?
564. Qué derecho tiene el Majistrado que no haya votado por la
sentencia?
565. A quiénes perjudica la sentencia?
566. La sentencia dada contra el tenedor de cosa ajenl:\, perjudica al
dueño de la cosa?
567. La que se diere contra uno de los herederos del deudor o acree-
dor, perjudica a los otros?
568. La que se diere contra un deudor solidario o mancomunado con
otrof¡, perjudica a estos?
569. La sentencia dada contra el que empeñó una cosa, en qué casos
perjudica al prendario?
570. La sentencia sobre cosas que se han dado por razon de matri-
monio, en qué casos perjudica al marido?
571. En qué casos perjudica al comprador la sentencia dada contra
el vendedor sobre la cosa vendida?
572. A quiénes aprovecha o perjudica la sentencia dada en juicio
de filiacion?
573. A quiénes perjudica la sentencia que se pronuncie sobre deshe-
redacion indebida?
574. Qué efectos produce la sentencia en las causas que dan accion
popular?
575. A quiénes perjudica o aprovecha la sentencia pronunciada sobre
servidumbre de una propiedad comun?
576. Qué efectos produce la apelacion que contra una sentencia in-
terpone uno solo de los interesados?
577. Las sentencias definitivas pueden revocarse o reformarse por el
mismo Juez que las pronuncia?
578. Sobre qué puntos pueden desidir los J uezes despues del pro-
nunciamiento de la sentencia?
579. En qué casos pueden aclararse las sentencias?
580. Los autos i sentencias interlocutorios son reformables o revoca-
bles por el Juez que los prolluncia?
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581. Lo son de la misma manera los autos de sustanciacion?
582. Quiénes, no siendo parte en el juicio, pueden intervenir en él
aun cuando no hayan sido citados?
TÍTULO V.
COSTAS ••
583. En qué casos debe condenarse e;ncostas a las partes?
584. En qué casos debe condenarse en ellas al Juez o'Majistrado?
:>85. Quién debe hacer la regulacion de las costas en las sentencias
inter1ocutorias?
586. Quién en las definitivas?
587. Qué debe tenerse presente para la estimacion de costas?
TÍTULO VI.
EJECUCION DE LAS SENTENCIAS.
588. A quién corresponde la ejecucion de una sentencia?
589. Dentro de qué término debe pagarse la suma líquida que se
cause a deber en virtud de una sentencia?
590. Qué término señala la lei ~ara entregal' la cosa o ejecutar el
hecho materia de la sentencia?
591. Quiénes no pueden hacer tercería a la cosa para cuya entrega
se ha librado mandamiento ejecutivo en cumplimiento de la sentencia?
592. Cómo debe ejecutarse la sentencia sobre posesion, qué debe
hacerse cuando un tercero se oponga a ella i quiénes no pueden oponerse?
593. Cómo se ejecuta la sentencia en que se condena a no hacer al-
guna cosa?
594. Cómo aquella en la cual se condena a pagar una cantidad ilí-
quida por frutos, daños i perjuicios o algo semejante?
595. Qué fuerza tienen las sentencias pronunciadas en pais estranjero?
596. Cuál es el Juez competente para la ejecucion de una sentencia
pronunciada en pais estranjero, i cómo debe proceder?
597. Qué fuerza tienen en Cundinamarca los rejistros, actos i proce-
dimientos judiciales de los otros Estados?
598. Pueden ser ejecutados el Estado o los Distritos?
599. Cómo se ejecutan las sentencias que contra ellos se pronuncien?
. TÍTULO VII.
APELACIONES I RECURSOS DE HECHO.
CAPÍTULO r.
Apelaciones.
600. A quiénes concede la lei el recurso de apelar, de qué providen-
cias puede apelarse i dentro de qué término?
601. En qué efectos son apelables los autos de sustanciacion?
602. Qué autos de sustanciacion son apelables en ambos efectos?
603. La sentencia puede apelarse en todo o en parte?
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604. Qué derecho tiene el colitigante cuando ya se ha interpuesto el
recurso de apelacion ~
605. Ademas de las partes, quiénes otros tienen derecho de apelar de
la sentencia definitiva ~
606. Cómo debe proceder j)l Juez cuando se interponga el recurso
de apelacion ~
607. Qué debe hacerse cuando la apelacion se conceda únicamente en
el efecto devolutivo ~
608. Cuáles son las consecuencias de la apelacion concedida en ambos
efectos, i cuáles las de la que se concede solo en el efecto devolutivo ~
609. Concedida una apelacion, si la parte apelante desistiere del re-
curso ante el mismo Juez que lo haya concedido, tiene este jurisdiccion
para conocer del desistimiento ~
610. En qué efectos debe concederse la apelacion de los autos i sen-
tencias que el Tribunal pronuncia en l.a instancia ~
611. Qué procedimiento se observa en el Tribunal en las apelaciones
de los autos interlocutori08 ~
612. Cómo se procede cuando del recurso deben conocer tres ::Ma-
jistrados ~ .
613. En dónde i cómo se notifican las providencias que el Tribunal
pronuncia en las apelaciones de los autos inter1ocutorios ~
614. Qué procedimiento deben seguir los J uezes de circúito en las
apelaciones de los autos inter1ocutorios ~
CAPITULO 1L
Recursos de hecho.
615. Cuándo tiene lugar el recurso de hecho ~
616. En qué forma i dentro de qué término puede intentarse ~
617. Qué debe hacer el Juez cuando la parte a quien se ha negado el
recurso pida que se remita el espediente al superior para que este decida
por recurso de hecho si se concede o no el recurso denegado ~
618. Qué recurso queda a la parte cuando a pesar de la solicitud no
se hace el envío del espediente ~ ,
619. Cómo debe proceder el Tribunal para la decision del recurso~
620. Negado' el recurso, qué debe hacerse~
621. Cómo debe procederse si el recurso se admite~
622. Si se ha concedido el recurso en el efecto devolutivo únicamente,
puede ocurrirse de hecho para que se admita en ambos efectos ~
623. Si el recurso de hecho diere por resultado la admision en el efecto
devolutivo únicamente, cómo debe proceder el TribunaU '
624. Qué recurso queda contra la determinacion del Tribunal sobre
admision o inadmision del recurso de hecho ~
625. Qué procedimiento deben seguir los J uezes de circúito en 108
recursos de hecho que ante ellos se interpongan?
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TÍTULO VIII.
NULIDADES.
626. Cuáles son las causas de nulidad comunes a todos los juicios ~
627. Cuáles las especiales en los juicios ordinarios ~
628. Cuáles las nulidades en el juicio ejecutivo?
629. Cuáles en el juicio de concurso?
630. Qué efectos produce la ilejitimidad de la personerfa de uno o mas
de los acreedores en el juicio de concurso?
631. Qué debe hacer el Juez o Majistrado cuando descubre que haí
alguna causal de nulidad?
632. Si la causal de nulidad fuere incompetencia de jurisdiccion que
no se puede prorogar, cómo debe procederse?
633. Qué procedimiento debe seguirse si la nulidad consiste en ileji-
timidad de la personerfa ?
634. La falta de repartimiento es causal de nulidad?
635. Cuándo pueden alegarse las nulidades de la primera instancia, i
cuándo las de la segunda ~
636. Cuáles son las nulidades de un proceso que pueden hacerse valer
como escepcion cuando se trate de ejecutar la sentencia, o como accion en
un juicio distinto que tenga por objeto anular aquel en que se cometieron?
637. En cuánto tiempo se estingue el derecho para demandar en jui-
cio separado la nulidad de una sentencia por las causales a que se refiere
la anterior pregunta?
TÍTULO IX.
JUICIO POR ARBITRAMENTO.
638. En qué consiste el arbitramento i quiénes pueden ocurrir a él?
639. Qué debe contener la escritura o el documento de compromiso?
640. Cuántos deben ser los arbitradores?
641. Por qué motivos cesa en sus efectos el compromiso?
642. Quién preside la comision de arbitramento?
643. De qué modo se acepta el cargo?
644. Cómo deben proceder los arbitradores?
645. Dentro de qué término deben los arbitradores pronunciar su
sentencia, a qué deben atenerse para dictarla i qué valor tiene este fallo
para las partes ~
646. En qué caso debe protocolizarse la decision de los arbitradores,
í dentro de qué término puede pedirse la protocolizacion ?
647. Por quién debe ser autorizada la decision de los arbitradores?
648. Cómo debe procederse en el caso de discordia en la decision de
los arbitradores principales?
649. Quiénes pueden ser nombrados arbitradores?
650. Pueden serlo las mujeres?
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651. Qué responsabilidad tienen los arbitradores?
652. Los arbitradores son recusables?
653. Qué recurso queda contra el fallo de los arbitradores cuando
hubiere habido cohecho?
TÍTULO X.
JUICIOS POR ÁRBITROS DE DERECHO.
654. En qué estado del juicio pueden los interesados comprometer la
q.ecision de sus diferencias en árbitros de derecho?
655. Cuántos deben ser los árbitros?
656. Cómo debe otorgarse el compromiso?
657. Qué debe espresarse en la escritura i pOI:quiénes debe ser firmada ~
658. Por qué motivos cesa en sus efectos el compromiso?
659. Con quién actúan los ~rbitros de derecho?
660. Qué procedimiento observan los árbitros de derecho en 10sjuicioB
que ante ellos se siguen?
661. Qué responsabilidad tienen?
662. Pueden ser recusados?
663. Quién conoce de las recusaciones?
664. Pueden variarse los trámites del juicio a voluntad de las parte,s?
665. Es apelable la sentencia de los árbitros?
666. Quién conoce de la apelacionr'
667. Quiénes pueden ser nombrados árbitros?
668. Pueden serlo las mujeres?
669. A quién corresponde la ejecucion de las sentencias de los árbitros ~
TÍTULO XI.
JUICIO ORDINARIO POR DEMANDAS DE MAYOR CUANTÍA.'
CAPITULO l.
Primera instancia.
670. Qué clase de cuestiones se ventilan en juicio ordinario ~
671. Ante qué Juez i cómo deben proponerse las demandas de ma-
yor cuantía ~ .
672. Qué documentos deben acompañarse al escrito de demanda, i
qué debe hacer el demandante cuando no los tuviere a su disposicion ~
673. Presentada la demanda en debida forma, si el Juez fuere com-
petente, qué auto debe dictar i dentro de qué término ~
674. Cuánto tiempo tiene el demandado para contestar el traslado
de la demanda ~
675. Cómo se procede para surtir el traslado cuando son varios los
demandados ~
676. En qué forma debe el demandado contestar el traslado ~
677. En qué caso no está el demandado obligado a contestar la
demanda ~
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678. Qué documentos debe acompañar el demandado a la contesta-
cion de la demanda ~
679. Qué efectos produce para el demandante i para el demandado
la no presentacion de los documentos que deben acompañarse a la deman-
da ia la contestacion ~
680. En qué consiste la reconvencion i qué efectos produce?
681. En qué estado del juicio puede proponerse la reconvencion?
682. Propuesta la rec~nvencion, qué debe hacer el J uez ~
683. En qué estado del juicio deben proponerse las escepciones peren-
torias i cuándo deben discutirse i resolverse?
684. Ouál es el término que el demandado tiene para denunciar el
pleito?
685. A qué demandados concede la lei el derecho de denunciar el
pleito?
686. Cómo debe hacerse la denuncia?
687. Qué debe hacer el Juez si hallare fundada la denuncia?
688. Contestada la demanda, qué curso se da al pleito ~
689. Por cuánto tiempo debe abrirse la causa a prueba ~
690. Cómo debe procederse cuando se pida término para practicar
pruebas en otro Estado o en pais estranjero?
691. La peticion de término para evacuar pruebas, ouándo debe
hacerse?
692. A quién debe notificarse el auto que concede o proroga el tér-
mino probatorio?
693. Si se pidieren pruebas o se presentaren testigos en los dos últi-
mos di~s del término probatorio, o se citare a la contraparte para la pre-
sentacion o práctica de las pruebas, despues de vencido dicho término, qué
derecho tiene esta?
694. Concluido el término probatorio, qué debe hacerse?
695. Cuál es el término para alegar cuando son tres o mas los inte-
resados en el pleito?
696. Presentados los alegatos o devuelto el espediente, qué debe
providenciar el Juez? '
697. Dentro de qué término debe pronunciarse la sentencia?
698. En qué casos debe consultarse la sentencia~
CAPITULO n.
Segunda instancia en el juicio ordinario do mayor ouantía.
699. Recibido 'en la Secretaria del Tribunal un espediente sobre de-
manda ordinaria de mayor cuantía, por apelacion o consulta, qué debe
hacerse ~
700. Cuál es el primer auto que debe dictar el Majistrado sustan-
ciador ~
I
;
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701. Dentro de qué término pueden las partes pedir que la causa se
abra a prueba ~
702. Por cuánto tiempo se abre la causa a prueba?
703. Qué clase de pruebas son admisibles en segunda instancia i
dentro de qué término deben aducirse?
704. Qué debe hacer el Secretario cuando no se pida la apertura del
juicio a prueba o cuando se haya vencido el término concedido?
1 705. Dado por el Secretario el informe, qué auto debe dictarse?
706. Vencido el término del traslado qué debe hacer el Secretario?
707. Cómo se surte el traslado cuando las partes son mas de tres?
708. Vencido el término de los alegatos i recojidos los 8Utos, qué
curso se da al espediente?
709. Qué carácter tiene el proyecto de sentencia i dentro de cuánto
tiempo debe redactarlo el sustanciador ~
710. Devueltos los autos por el sustanciador cómo se procede ~
711. Dentro de cuántos dias debe tener lugar la audiencia pública ~
712. Ante quién tiene lugar la audiencia pública, i cómo se procede
en ~se acto?
713. Cuánto puede durar la audiencia, i por cuánto tiempo puede
hablar cada una de las partes ~
714. Concluidos los alegatos, qué debe hacerse ~
715. Dentro de cuántos dias debe pronunciarse la sentencia ~
716. Si se han alegado nulidades, o si resultan del proceso, qué debe
hacerse ~
717. Qué debe seguir al pronunciamiento de la sentencia ~
718. Qué objeto tiene la notificacion que se hace en el Tribunal ~
719. En dónde debe copiarse la sentencia, i una vez copiada, qué debe
hacerse con el espediente ~
TÍTULO XII.
JUICIO ORDINARIO EN DEMANDAS DE MENOR CUANTíA.
720. De cuántas clases pueden ser las demandas de menor cuantía?
721. En qué papel se actúa en las demandas de ménos de $ 100, i
en cuál en las qne pasan de esa suma ~
722. Cómo deben proponerse las demandas de menor cuantía i quién
conoce de ellas ~
723. Propuesta la demanda qué debe hacer el Juez ~
724. Para cuándo debe hacerse el señalamiento del dia en que ha de
comparecer el demandado, i cómo debe hacerse la notificacion.~
725. Qué debe hacerse cuando una de las partes opone escusa lejítima
para no comparecer ~
726. Si compareciere el demandado i no compareciere el demandante
@ldia i a la hora señalados, cómo debe procederse?
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727. Qué efectos produce la no comparecencia del demandado ~
728. Qué procedimiento debe seguirse en las demandas cuyo interes
no pasa de $ 16?
729. Las sentencias que en estas demandas se pronuncian, son ape-
lables ~
730. En dónde queda constancia de las demandas cuyo interes no
pasa de $ 16?
731. En los juicios cuya aceion principal escede de $ 16, cómo debe
procederse?
732. Vencido el término probatorio, qué debe providenciar el Juez?
733. Dentro de cuánto tiempo debe el Juez pronunciar sentencia?
734. Cómo se sustancian las demandas de menor cuantía que esce-
den de $ 16 ~
735. Las sentencias que en estas demandas se pronuncian, son ape-
lables ~
736. Dentro de qué término debe interponerse el recurso?
737. Nega.da la apelacion, qué recurso queda a la parte'
738. Concedida la apelacion, cómo debe procederse?
739. Qué procedimiento se sigue en la segunda instancia 1
740. Dentro de qué término debe pronunciarse la sentencia de segun-
da instancia. ?
741. Cómo se procede en las demandas de menor cuantía cuando se
proponen escepciones dilatorias?
TÍTULO XIII.
JUICIO EJECUTIVO O DE EJECUCION.
CAPITULO l.
Juicio por accion ejecutiva intentada judicialmente.
742. Qué es juicio ejecutivo?
743. Qué deber tiene el Juez competente a quien se ,presente un docu-
mento ejecutivo para que libre ejecucion ?
744. Cuáles son los documentos i actos judiciales que prestan'mérito
~jecutivo? ,
745. Qué condiciones deben tener estos documentos i actos judiciales
¡mra que seanejecu~ivos?
746. Para que una letra de cambio o libranza o un vale endosado
?reste mérito para la ejecucion, es preciso que todos reconozcan sus firmas'
747. Qué debe contener el decreto o auto de ejecucion?
748. Cómo debe librarse la ejecucion cuando el documento dé derecho
~intereses?
749. De qué modo debe proceder el ejecutante i cómo debe librar la
jecucion el Juez cuando la obligacion que se ha de ejecutar no sea de pagar
ma cantidad, sino de entregar una cosa determinada?
TOMO VI. 15
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750. Qué derechos tiene el ejecutante cuando la obligacion sea de
hacer alguna cosa o de ejecutar algun hecho determinado ~
751. Cuando se libre la ejecucion para que se pague el perjuicio esti-
mado bajo de juramento, qué derecho tiene el ejecutado ~
752. Qué debe hacer el Juez cuando el ejecutado hace uso de ese
derecho ~
753. Puede el ejecutado hacer uso del mismo derecho cuando en el
documento en virtud del cual se libró la ejecucion, se haya fijado la surca
que como indemnizacion de perjuicios se debe satisfacer en caso de no entre-
gar la cosa o de no ejecutar el hecho materia de la obligacion ?
754. Qué debe hacer el Juez cuando del documento aparezca el valor
de los perjuicios ~
755. Cuál es el nombre del deudor que debe contener el decreto o
auto de ejecucion?
756. Cuando la ob1igacion nace de un censo o se persigue una hipoteca,
cuál es el nombre del deudor que debe contener el mandamiento ejecutivo ~
757. Dictado el auto de ejecucion, qué debe hacerse ~
758. Qué debe hacer el Juez cuando el acreedor en el escrito en qu!,!
pide el reconocimiento del documento pide tambien que reconocido se libre
la ejecucion ~
759. Cómo debe proceder el Juez cuando las dilijencias ejecutivas ha-
yan de practicarse fuera del lugar del juicio?
760. Dentro de qué término debe el Juez comisionado practicar tales
dilijencias?
761. Qué debe h:;tcer el Juez de la causa, o el comisionado en su caso,
en el acto de intimar al deudor el mandamiento ejecutivo?
762. La notificacion del auto ejecutivo i las demas dilijencias que se
refieren al deudor, pueden entenderse con el apoderado judicial o con el
defensor de aquel?
763. Qué es fiador de saneamiento?
764. En qué casos debe darse este fiador i a satisfaccion de quién?
765. Qué debe hacer el Juez ejecutor cuando el deudor no paga, ni
presenta bienes suficientes para el pago dando la correspondiente fianza
de saneamiento? :1
766. En qué caso se nombra interventor en vez de depositario?
767. Cuando la ejecucion se decrete contra una persona jurídica, con-
tra un menor, un ausente, un demente o un sordo-mudo, o una herencia
yacente, a quién debe hacerse la n9tificacion del mandamiento ejecutivo?
768. Qué deber tienen el ejecutante o el ejecutado cuando denuncien
para el pago bienes que Eehallen en tercer poseedor?
769. El tercer poseedor qué derecho tiene? .
770. En qué estado del juicio puede hacer uso de este derecho?
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771. Cóm'o se efectúa el depósito cuando hayau de entregarse deudas
de plazo no cumplido u otros derechos semejantes ª
772. En qué caso debe nombrarse un solo depositario, i cuándo pue-
den nombrarse varios?
773. A quién corresponde el nombramiento de depositario ª
774. Cuándo debe exijirse fia.nza al depositario?
775. En qué caso debe ser removido el depositario ~
776. En el caso de la remocion del depositario, quién hace el nuevo
nombramiento ª
777. Cuándo puede el depositario disponer de las cosas funjibles de-
positadas ª
778. Cuál es la responsabilidad del fiador de saneamiento ª
779. En qué órden debe verificarse la manifestacion o denuncia de
los bienes del deudor i el consiguiente embargo ª
780. Puede alterarse o invertirse este órden, cuándo, i a solicitud de
quién?
781. Qué bienes están esceptuados del embargo ª
782. A los individuos de tropa i enjeneral a los que viven únicamente
con el producto de su industria o trabajo material, qué parte de su renta
o pension puede erobargárseles ~
783. A qué debe contraerse el embargo cuando la cantidad qué se
demanda provenga de un censo ª
784. Practicadas las dilijencias ejecutivas, qué auto debe dictarse ª
785. Qué escepciones puede proponer el ejecutado i en qué tiempo ª
786. En qué estado del juicio puede articularse sobre el pago o el
¡mmplimiento de la obligacion, i cómo debe sustanciarse esa articulacion ?
787. Cuando se haya librado el \mandamiento ejecutivo en virtud de
3entencia o de ejecutoria o de despacho librado para la ejecucionde un
,cto judicial, qué escepciones no son admisibles?
788. Cómo debe prócederse cuando el ejecutado usare oportunamente
lel derecho de oponer escepciones ?
789. Qué debe providenciarse en el caso de que se declaren probadas
El.S escepciones propuestas, i qué en el caso de que se declaren no probadas~
790. Si dentro del término legal no se opusieren escepciones, qué
urso se da al espediente ª
791. Cuando el embargo se hubiere hecho en dinero contante, qué
ebe mandar el Juez, dada la sentencia de remate contra el deudor?
792. Si se hubiere hecho en la renta, sueldo o pension de que goza el
mdor, qué debe ordenar el Juez en la sentencia de remate.?
793. Si el embargo se hubiere hecho en cosa determinada, qué deb,é
~evenirel Juez en la sentencia de remate?
794. Cómo debo procederse si el embargo se hubiere hecho en bienes
uebles, corporales o no, o en bienes raÍzes ?
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795. Qué tiempo debe mediar de uno a otro pregon ? '
796. Qué anuncio debe darse al público desde el primer pregon, i en
qué forma?
797. En qué lugar deben darse los pregones, i de qué manera?
798. Puede el Juez de la causa facultar en algun caso a otro Juez
para- proceder a la venta de los bienes embargados, i cómo debe proce-
derse en este caso?
799. Por qué cantidad pueden venderse los bienes embargados 1
800. Quiénes son postores hábiles?
801. Qué deber impone la lei al postor para que su postura sea
admisible?
802. Si el postor no verificare el remate, qué debe hacerse?
S03. Qué derecho tiene el postor que verificare el remate i llenare
sus condiciones en la forma legal?
804. Cómo debe procederse en efcaso de que el rematador no cumplá
con las condiciones del remate?
805. En el caso de nuevo remate, quién responde de la quiebra?
806. Cuando no haya quiebra en el nuevo remate, qué aplicacion
debe darse a15 por 100 que ha debido consignar el primer rematadori
807. Cómo i cuándo debe pagarse el valor de los bienes rematados t
808. Qué debe hacer el Juez despues de verificado el remate 1
809. Cuál es el título con qne el comprador de bienes en almoned.a
acredita su propiedad?
810. En el caso de qne sea rematada una finca para el pago de la.
parle exijible de una deuda a distintos plazos, para cuya seguridad haya
sido hipotecada, qué debe hacerse con el sobrante del precio~
811. Si el rematador no cumpliere con lo de su cargo, qué debe
hacerse?
812. Qué procedimiento debe seguirse cuando no ocurra quien hága
postura por las dos terceras partes del avalúo?
813. En qué caso puede mejorarse la ejecucion en otros bienes MI
deudor 1
814. Cuándo puede hacerse el remate en postura libre i
815. En qué caso i de qué modo puede procederse contra el fiador de
saneamiento, i hasta dónde llega la responsabilidad de este fiador?
816. Cuando se haya hecho el remate en postura libre, cómo se con-
cilia la disposicion del artículo 880 con la del 90S del Código judicial?
817. De qué modo se hacen las notificaciones en el juicio ejecutivo?
818. Son apelables los autos i las sentencias que se pronuncian en el
juicio ejecutivo?
819. En qué efectos se concede la apelacion cuando la interpone el
ejecutante, i en cuáles cuando la interpone el ejecutado?
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820. Dentro de qué término debe interponerse el recurso?
821. Cómo debe procederse cuando se concede la apelacion en el efecto
devolutivo?
822. En qué caso se declara, desierto el recurso?
823. Cuando el auto apelado sea aquel en que se niega en todo o en
parte la ejecucion, a quiénes debe citarse para remitir el espediente al
Tribunal?
824. En qué efectos debe concederse la apelacion de la sentencia en
que se declaren probadas o no las escepciones propuestas?
825. Cómo se sustancia i decide este recurso?
826. La sentencia de escepciones causa ejecutoria?
827. En qué caso debe condenarse en costas i a quién, en el juicio
ejecutivo?
828. De qué modo deben proponerse i sustanciarse las demandas
ejecutivas de menor cuantía?
829. EJ? las demandas ejecutivas que no pasan de dieziseis pesos, hai
lugar al recurso de apelacion ?
830. Cómo se sustancian las apelaciones a que haya lugar en el
juicio ejecutivo?
CAPÍTULO JI.
Juicio ejecutivo por jurisdiccion coactiva.
831. Qué llama la lei jurisdiccion coactiva; i en quiénes reside?
832. Es propiamente jurisdiccion la que ejercen esos empleados?
833. Qué se necesita para que un empleado con jurisdiccioncoactiva
pueda librar mandamiento ejecutivo?
834. Qué documentos prestan mérito ejecutivo para los empleados
con jurisdiccion coactiva?
835. A qué tramitacion se someten los empleados con jurisdiccion
coactiva, i qué dilijencias son las que ellos pueden practicar?
836. Qué debe hacer el empleado con jurisdiccion coactiva cuando el
ejecutado proponga escepciones?
837. Qué escepciones son admisibles cuando la ejecucion se haya
librado a virtud de alcanzes definitivos, de copias de reconocimientos
hechos por los recaudadores, o de copias de los decretos que en el ejercicio
de sus funciones se espidan por los funcionarios imponiendo multas que
deban ingresar al tesoro del Estado o de los distritos?
838. Qué Juez es competente para conocer de las escepciones i de las
tercerías en los juiCios ejecutivos seguidos por empleados que tienen
jurisdiccion coactiva?
839. Qué debe hacer el Juez cuando declare probadas las escepciones
propuestas, i qué cuando las declare no probadas o inadmisibles?
840. Quién conoce de las apelaciones que se interpongan contra las
providencias del empleado que sigue el juicio con jurisdiccion coactiva?
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841. Cómo debe proceder dicho empleado si se hiciere tercería esclu-
yente, i cómo en el caso de que se haga tercería coadyuvante?
842. Cuando hayan de practicarse dilijencias fuera del lugar donde
reside el empleado que ha decretado la ejecucion, a quién las puede
encomendar ~
CAPITULO III.
Tcrcerías en los juicios ejecutivos.
••
843. Qué deber impone la lei al ejecutante cuando se embarga una
finca raiz ~
844. Si del certificado que debe presentar el ejecutante apareciere
que la finca está gravada, qué debe ordenar el Juez?
845. Qué debe hacerse cuando los acreedores no pueden ser habidos
para citarlos personalmente?
846. Puede pagarse al ejecutante con el precio de la finca r<~matada
sin que conste haberse hecho la citacion de los acreedores hipotecarios?
847. Qué perjuicio se sigue a los acreedores que citados no com-
parecieren ~
848. Qué es tercería coadyuvante?
849. En qué estado del juicio puede promoverse esta tercería?
850. Está obligado el tercer opositor coadyuvante a exhibir en el
acto de oponerse el documento o la prueba sumaria en que funda su
oposicion?
851. La tercería coadyuvante suspende el juicio ejecutivo ~
, 852. A quiénes debe notificarse el auto por el cual se admite una
tercería coadyuvante en el juicio ejecutivo?
853. Cómo debe procederse en el caso de que se admita la oposicion
coadyuvante ~
854. Si ántes de sentenciarse definitivamente un juicio de tercería
coadyuvante se presentaren nuevos opositores coadyuvantes tambien, qué
debe hacerse ~
855. Qué es tercería escluyente ~
856. En qué estado del juicio ejecutivo es admisible esta tercer1a ~
857. Qué pruebas o documentos debe exhibir el tercer opositor para
que sea admisible su tercería ~
858 Qué jirodebe darse a la tercería escluyente cuando se admite,
i cuál al juicio ejecutivo ~
859. Si ántes de sentenciarse un juicio de tercería escluyente se pre-
sentaren nuevos opositores escluyentes tambien, qué debe hacerse ~
860. Cómo se procede cuando se hagan diversas tercerías, coadyuvan-
tes unas i escluyentes otras ~
861. Qué derecho da la lei al acreedor en el caso de que se intenten
tercerías escluyentes o coadyuvantes?
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862. Cómo se sustancian las apelaciones de los autos inter1ocutorios
en los juicios de terceria?
863. Cómo se sustancia la apelacion de la sentencia de graduacion ~
TÍTULO XIV.
JUICIO DE CONCURSO DE ACREEDORES.
864. Quién es el Juez competente para declarar formado el concurso,
i en qué casos se forma este?
865. En el caso de quiebra de un comerciante, quién es Juez compe-
tente para declarar formado' el concurso?
866. Quiénes pueden hacer cesion de bienes, i cómo se define esta?
867. Qué deudores no gozan del beneficio de la cesion de bienes?
868" Qué efectos produce la cesion de bienes hecha por deudores que
gozan de este beneficio?
869. Qué efectos produce la cesion hecha por aquellos a quienes no es
l)ermitido hacerla segun el Código civil ?
870. Es renunciable el beneficio de la cesion de bienes?
871. Cuándo i por quién puede redargüirse la cesion de fraudulenta,
i quién i cuándo debe decidir sobre este punto?
872. Qué documentos debe presentar alJ uez el deudor que haga
cesion de bienes, al tiempo de hacerla?
873. Dentro de qué término debe el deudor presentar las relaciones
juradas de que trata el articulo 951 del Código judicial, cuando se ha for-
mado concurso de acreedores por causa de ejecuciones?
874. Qué debe hacer el Juez cuando se haya formado concurso por
quiebra de un comerciante i no haya presentado este el balance ni la me-
moria que esprese las causas directas o inmediatas de la quiebra?
875. Qué medidas debe proveer el Juez cuando declara formado el
concurso?
876. Qué deben contener los edictos emplazatorios, i dónde deben
fijarse tales edictos?
877. La falta de publicacion de la copia del edicto de convocatoria de
los acreedores i del deudor ausente, es motivo de nulidad?
878. Qué es lo que corresponde hacer al Juez de la causa en el juicio
de concurso de acreedores?
879. En qué forma debe hacerse la ocupacion de los bienes i papeles
del concursado?
880. Si los bienes que hayan de embargarse se hallaren en poder de
un tercero que los reclama como suyos, cómo deberá procederse?
881. A qué debe atenerse el Juez para saber cuáles son los bienes a
que debe estenderse la ocupacion o el embargo ? '
882. Qué medios da la lei al acreedor de dominio para asegurarse de
•
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la indemnizacion de los perjuicios que se·causen por el denuncio cuando el
acreedor denunciante no sea de notoria responsabilidad?
883. Con qué objeto i con qué formalidades puede el Juez examinar
los libros i papeles del concursado?
884. Qué condiciones debe tener el depositario, por quién debe ser
nombrado, i qué se exije para que pueda empezar a ejercer sus funciones?
885. Qué debe hacer el depositario con los documentos de crédito que
se hayan ocupado como pertenecientes al concursado?
886. Qué injerencia tiene el Juez en los endosos, recibos i demas do-
cumentos de ob1igacion o de descargo que formalize el depositario ~
887. Qué debe hacer el depositario con las cantidades que se recauden
pertenecientes al concurso?
888. Qué clase de efectos i con qué formalidades pueden ser vendidos
por el depositario?
889. Qué clase de gastos puede hacer el depositario, i con qué forma-
lidades debe hacerlos? .
890. Cómo debe procederse por el Juez, i por el Síndico en su caso,
para la apertura de la correspondencia del concursado?
891. Cuando por ausencia, incapazidad o neglijencia del concursado
no se formaren por este el balance jeneral o las relaciones de que tratan los
artículos 951 i 953 del Código judicial, qué debe hacer el Juez?
892. Dentro de qué termino deberá reunirse la junta jeneral de acree-
dores, quién la preside, i qué debe hacerse en dicha junta?
893. Qué debe hacerse en la misma junta si no hubiere convenio entre
los acreedores?
894. Qué valor tienen los convenios particulares con el concursado, i
qué responsabilidad acarrean tales convenios a los que los celebran 1
895. Quién nombra los Síndicos, en qué número, i de qué modo Be
hace la eleccion a
896. Quiénes pueden ser nombrados Síndicos del concurso i
897. Qué se exije para que los Síndicos puedan entrar en ejercicio de
BUSfunciones a
898. Qué deben hacer los Sindicas una vez que hayan aceptado i
jurado el encargo?
899. Cuáles son las atribuciones de los Síndicos?
900. Pueden los Síndicos nombrar apoderados?
901. En qué casos puede decretarse la separacion de los Síndicos ~
902. Por qué otro motivo, no siendo el de remocion, deben cesar los
Sindicas en el ejercicio de sus funciones 1
903. Cuál es la responsabilidad de los Síndicos a
904. Cuál su remuneracion'~
905. A quién debe el depositario rendir cuenta, i dentro de qué tér·
mino debe hacerlo?
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906. Pueden los Síndicos comprar para sí o para otra perstlna bienes
del concurso?
907. Qué efectos i con qué condiciones pueden ser vendidos por los
Síndicos?
908. Quién debe promover i continuar los juicios civiles en que el
concursado sea o haya de ser actor?
909. Qué deber tiene el concursado respecto de los Síndicos, en órden
a los conocimientos i noticias que ellos necesiten para el cumplimiento de
su encargo?
910. Qué derechos tiene el concursado respecto de los Síndicos, en ór-
den a la administracion del concurso?
911. Pueden los Síndicos retener en su poder lo~ fondos en efectivo
pertenecientes a la masa, i los existentes en el arca de depósito pueden
trasladarse a otra parte?
912. Qué deberes tienen los Síndicos en órden a las letras de cambio,
escrituras públicas, &c, i qué medios señala la lei para que los acreedores
tengan conocimiento de la administracion del concurso?
913. Cuando el concursado tenga derecho a ser alimentado, cómo
debe proceder para hacer efectivo este derecho?
914. Qué fondos pueden retener en su poder los Síndicos?
915. Cómo se procede para el pago de los gastos judiciales indispen-
sables para la prosecucion del juicio?
916. En qué estado del juicio manda el Juez pregonar i rematar los
bienes embargados, i cómo se procede para el pregon i remate?
917. Rai término probatorio en estas causas?
918. En qué estado del juicio debe recibil1le la causa a prue1:?a,por
cuánto tiempo i a solicitud de quién?
919. Puede prorogarse el términ? probatorio, por cuánto tiempo i en
qué casos?
920. Cuánto término tienen las partes para alegar de conclusion 9
921. Pueden las partes sacar el espediente de la Secretaría para formar
sus alegatos ~
922. Cuándo se manda citar a las partes para sentencia'
923. Dentro de qué término se pronuncia sentencia, i cómo se notifica
a las partes?
924. Rai lugar al recurso de apelacion contra la sentencia de primera
instancia?
925. Dentro de qué término deberá interponerse este recurso?
926. En qué casos se consulta la sentencia de graduacion aunqué no
se apele?
927. Qué deberes tiene el Juez de primera instancia despues de otor-
gado el recurso de ape1acion?
••
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.928. De qué modo procede el Tribunal Superior cuando se le remite
la causa en consulta o pasa en apelacion?
929. Pueden pedir las partes que la causa se abra a prueba en segunda
instancia 1 '
930. En qué estado del juicio pueden hacer esta solicitud, i por cuánto
tiempo se recibe la causa a prueba?
931. Dentro de qué término se pronuncia sentencia definitiva en estas
causas, i qué requisitos deben preceder a su pronunciamiento?
932. En qué forma se notifica a las partes la sentencia, i cómo se sur-
ten las demas notificaciones, traslados &c. ?
9'33. Cuando no comparece el deudor ausente, quién representa a este
en el juicio?
934. Con audiencia de qué partes i en qué forma se sustancian las
articulaciones promovidas en los juicios de concurso de acreedores?
935. De qué modo se llevan estas articulaciones?
936. En qué términos debe el Juez decidirlas?
937. Son apelables los autos interlocutorios en estos juicios?
938. Dentro de qué término deben interponerse estas apelaciones, ien
qué forma se remiten los autos al Tribunal Superior?
939. Cómo se procede para la acumulacion de los juicios que ante
otro Juez estén siguiéndose contra el concursado?
940. De qué modo se llevan las demandas i pruebas de los diferentes
acreedores?
941. Cómo se califica la quiebra de un comerciante?
942. Cuando se trate de una quiebra que deba ser castigada segun el
Código penal, cómo debe procederse?
943. Qué medidas o providencias debe proveer el Juez luego que esté
ejecutoriada la sentencia i que se haya rejistrado?
944. Cuándo deben los Síndicos rendir su cuenta, i cómo debe proce-
der el Juez para su aprobacion?
945. Dentro de qué término deben rendirla los Sindico s que cesen en
el ejercicio de sus funciones ántes de concluirse la liquidacion del concurso?
946. Qué responsabilidad tienen los depositarios i Síndicos que no
rinden sus cuentas oportunamente?
947. Quién puede demandar la indemnizacion de los daños i perjuicios?
948. Cuándo se puede abrir concurso particular a una finca, i qué
tramitacion se observa en este caso?
949. Si hubiere créditos de primera clase, qué se exije para que 10B
acreedores hipotecarios puedan pagarse?
950: Qué debe hacerse cuando uno o mas acreedores que han rema-
tado bienes como acreedores de mejor derecho no obtienen la preferencia en
la sentencia de graduacion ? '
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TíTULO XV.
JUICIO DE SUCESION POR CAUSA DE MUERTE.
CAPITULO J.
Apertura i publicacion de 108 testamentos.
951. Quién es el Juez competente para decretar la publicacion o aper-
tura de un testamento?
952. A qué testamentos se refiere la publicacion i a cuáles la apertura?
953. Quién debe presentar el testamento para su apertura o publica-
cion, segun el caso, i cuándo debe hacer la presentacion?
954. Quién puede pedir la exhibicion de un testamento que otro
tenga en su poder?
955. Qué prueba debe acompañar a su solicitud quien presente un
testamento para su apertura o publicacion?
956. Cuál debe presentar quien pida la exhibicion de un testamento
que otro tenga en su poder?
957. Qué debe hacer el Secretario del JlÍzgado luego que se presente
un testamento para su apertura o publicacion?
958. Qué debe contener el auto en que se decrete la apertura o pu-
blicacion, i dentro de qué término debe dictarse?
959. Qué dia habrá de señalarse para la práctica de la dilijencia, i
de qué apremios puede usar el Juez p'ara la comparecencia de los testigos
i del Notario?
960. Qué formalidades deben preceder a la apertura o publicacion
de un testamento, cómo debe procederRe en el acto de la apertura o pu-
blicacion, i qué personas deben concurrir?
" 961. Es motivo 'para que se suspenda la apertura de un testamento
el que otro se presente o el que se presenten varios?
962. Cómo debe proceder el Juez cuando álguien se oponga a la
apertura o publicacion de un testamento?
963. Es apelable la providencia del Juez por la cual resuelve la con-
troversia sobre la apertura o publicacion del testamento?
964. Cuándo se concede la apelacion en el efecto devolutivo i cuándo
en ambos efectos?
965. La resolucion que se dicte sobre la publicacion o apertura del
testamento, impide el que se ventile en juicio ordinario la validez del
mismo testamento r
966. Qué procedimiento debe seguir el Juez cuando se solicita. la
exhibicion del testamento acompañando la prueba de la defuncion i la
de la retencion por parte de la persona a quien se hace este cargo?
967. Es prorogable el término que se concede para la exhibicion del
testamento?
968. QJlé sancion señala la lei para el caso de que sin justa causa se
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deniegue la exhibicion del testamento, i cómo se procede para hacerla
efectiva?
969. Los autos en que se ordena la exhibicion o en que se declara al
detentador incurso en el apercibimiento, son apelables ¿en qué efecto ~
. ·970. Si no se obtiene la exhibicion del testamento, qué recurso que-
da al que la solici tó para hacer efectivo su derecho?
971. Si a la solicitud de exhibicion no se acompaña la prueba de la
retencion del testamento, cómo debe procederse?
972. La providencia .que el Juez dicte en este caso, cuándo es apela-
ble en el efecto devolutivo i cuándo lo es en ambos efectos ~
973. Qué debé hacerse con el testamento cerrado una vez abierto i
con el abierto una vez publicado ~
974. Puede disponerse la publicacion o apertura de un testamento, si
el Notario o alguno de los testigos no reconocen su fuma o niegan alguno
de los puntos sobre que se les interroga ~
975. Qué hechos deben probarse para el abono de los testigos testa-
mentarios o del Notario ~
CAPITULO n.
Dilijencias judiciales de oficio para evitar el estravio o la pérdida de los bienes hereditarios.
976. Qué Juez es el llamado a practicar esas dilijencias, i en qué
casos?
977. Qué dilijencias son las que debe practicar?
978. Se necesita de peticion de parte para la práctica de tales di..
lijencias ~
979. Qué personas deben intervenir en ellas?
980. Quiénes habrán de ser citados cuando el difunto fuere es-
tro.njero ~ •
981. En qué casos podrán entregarse los bienes, i con qué formalida-
des, al Cónsul o Vicecónsul de ]0. nacion a que pertenecia el difunto ~
982. Concluidas las dilijencias que de oficio debe practicar el Juez,
qué debe hacer este con lo actuado1
983. Cuándo debe declararse yacente una herencia, i cómo debe pro-
ceder para ello el Juez 1
984. Qué debe contener el auto en que se declare yacente la herencia 1
985. Si la sucesion fuere de un estranjero, o entre los herederos cono-
cidos hubiere alguno o algunos estranjeros, cómo debe procedérse para el
nombramiento de curador de ]0. herencia 1
986. Qué debe seguir al nombramiento de curador?
987. Cómo debe procederse despues del discernimiento?
988. Qué debe hac~se para la entrega de los bienes i papeles de la
8ucesion~
989. En qué papel deberán practicar se las dilijencias de oficio que la
lei previene para evitar el estravio i pérdida de los bienes bereditarios~
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990. En dónde i por cuánto término deben fijarse los edictos por los
cuales se convoca a los que se crean con derecho a la sucesion?
991. Cuando sin haberse procedido de oficio se denuncie una herencia.
como yacente, qué pruebas deberán presentarse i cómo habrá de proceder
el Juez? .
992. En qué efecto son apelables los autos que se dicten declarando
yacente una herencia i sus consecuenciales?
CAPITULO III.
Peticion de herencia.
993. De cuántos modos puede intentarse la accion de peticion de
herencia?
994. Para intentarla sumariamente se necesita que se haya declarado
yacente la herencia?
995. Cuando se intenta la accion sumaria de peticion de herencia que
no ha sido ocupada por otro, qué pruebas deben presentarse i cómo debe
proceder el Juez?
996. Si la solicitud se dirije al Juez que ha declarado yace:p.tela he-
rencia, i no se prueba el derecho, cómo debe procederse?
997. Si durante el término de los edictos se presentaren dos o mas
personas reclamando el derecho a la sncesion con esclusion de las· otras,
hayau o no acompañado pruebas, cómo debe procederse?
998. Cuando se intente la accion sumaria de peticion de una herencia
ocupada por otro, dentro de qué término deberá promoverse, i cómo deberá
proceder el Juez?
999. En qué casos debe intentarse la accion de peticion de herencia.
por los trámites del juicio ordinario?
'1,000. Si se presentaren varios pidiendo que se les declare herederos,
pero unos justifican sus derechos i otros no, cómo debe procederse?
1,001. La declaratoria de heredero obtenida sumariamente perjudica
a terceros?
1,002. Qué tramitacion debe darse a las demandas que se intenten
para obtener el pago de las deudas testament~rias o hereditarias?
CAPITULO IV.
Inventarios i avalúos.
1,003. De cuántas especies son los inventarios?
1,004. Cuál es inventario judicial?
1,005. Cuál es inventario estrajudicial?
1,006. Quiénes tienen derecho a solicitar la faccion de inventarios?
1,007. Ante qué Juez debe pedirse la faccion de inventarios, i qué
pruebas deben acompañarse a la peticion?
1,008. Cómo deben hacerse los inventarios en que haya menores
interesados?
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1,009. Quiénes deben ser citados para la práctica de los inventarios?
1,010. Qué debe contener el auto en que se decreta la fortnacion de
inventarios? ' .
1,011. Cómo debe procederse en la formacion de los inventarios
judiciales ~
1,012. Cómo debe procederse en la de los estrajudiciales ~
1,013. Qué facultades tienen en unos i otros los recaudadores de la
renta del lazareto ~ •
1,014. Qué debe hacerse cuando los inventarios no se concluyen en
una sesion ~
1,015. Qué, cuando haya bienes fuera del lugar donde reside el Juez ~
1,016. Concluidos los inventarios, cómo debe procederse ~
1,017. En qué casos debe el Juez impartir su aprobacion a los inven-
tarios ~-Cuándo i en dónde deben protocolizarse estos ~
1,018. Impiden la aprobacion de los inventarios las acciones que se
intenten sobre ocultacion de bienes ~
1,019. Impiden la particion de los bienes aquellas mismas acciones ~
CAPíTULO V.
Particion de los bienes de la sucesion.
1,020. Quiénes tienen accion para pedir la particion de los bienes de
la sucesion ~
1,021. Ante qué Juez debe intentarse esta accion, qué debe contener
el libelo de demanda, i qué documentos deben acompañarse a este?
1,022. Qué curso debe darse por el Juez a la demanda de particion ?
1,023. Qué efectos produce la ~posicion fundada de alguno de los
coasignatarios ~
1,024. En qué efectos puede ser apelado el auto en que se decreta la
particion, i en cuáles puede serlo el auto en que se niega?
1,025. Tales autos impiden el que las partes puedan hacer uso de su
derecho en juicio ordinario ~
1,026. Decretada la particion, qué debe prevenir el Juez a los
coasignatarios ~
1,027. Cómo debe procederse en el caso de que los coasignatarios no
convengan en la eleccion del partidor, o no la hagan dentro del término
señalado ~ .
1,028. En el caso de que la eleccion se haga por el Juez, puede esta
recaer en alguno de los individuos propuestos por las partes ~
, 1,029. Qué carácter tiene el partidor, i a qué reglas deberá someterse
en el desempeño de su encargo ~
1,030. Qué término señala la lei al partidor para efectuar la parti-
cion, i desde cuándo empieza a contarse dicho término?
1,031. Qué documentos debon entregarse al partidor para el desem-
peño de St'l encargo~
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1,032. Las controversias sobre derechos a la sucesion, deshereda-
miento, incapazidad, cuándo deben ser decididas por el Juez?
1,033. Las dudas que el partidor no pueda resolver por sÍ, quién las
resuelve i con qué tramitacioll ?
1,034. Presentada por el partidor la liquidacion i distribucion do
bienes, cómo debe procederse?
1,035. Si alguno o algunos de los coasignatarios no convinieren en la
legalidad de la particion i versaren las objeciones sobre puntos de hecho,.
qne ,resulten comprobados del espediente o sobre puntos de derecho, cómo
debe procederse?
1,036. Si se ordena que se rehaga la particion en todo o en parte i
el auto no fuere apelado, qué debe hacerse?
1,037. Reformada la particion en los términos ordenados por el Juez,
cómo debe proceder este?
1,038. Qué debe hacer el Juez. cuando los coasignatarios convienen
en la legalidad de la particion, o las objeciones versan sobre puntos de
hecho que no resultan comprobados del espediente ?
1,039. En este último caso i a pesar de la aprobacion, qué acciones
quedan espeditas a los coasignatarios ?
1,040. Aprobada la particion, qué debe ordenar el Juez?
1,041. Oómo debe procederse cuando sea necesario vender una especie
de lasucesion ?
1,042. En qué casos puede hacerse la particion estrajudicialmente?
1,043. En qué caso, habiendo menores interesados, puede hacerse la
particion estrajudicialmente?
TÍTULO XVI.
JUICIO DIVISORIO DE BIENES COMUNES.
1,044. Quién es el Juez competente para conocer de estos juicios?
1,045. Qué documentos debe el demandante acompañar a su demanda,
i qué debe espresar en ella?
1,046. Cómo debe sustanciarse €sta demanda, i en qué casos supone
la lei que los comuneros convienen en la particion ?
1,047. Ouando se decrete la particion, qué prevencion debe hacer el
Juez a los coasignatarios ?
1,048. Cómo debe procederse en el caso de que los comuneros no
convengan en la eleccion de partidor, o no la hagan dentro del té~mino
señalado?
1,049. En el caso de que la eleccian se haga por el Juez, puede esta
recaer en alguno de los individuos propuestos por las partes?
1,050. Qué carácter tiene el partidor, i a qué reglas deberá:someterse
en el desempeño de su encargo?
1,051. Dentro de qué término debe el partidor efectuar la particion?
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1,052. Qué documentos deben entregarse al partidor para 6Íectuar la
particion ~ .
1,053. Formada i presentada la particion, cómo debe procederse hasta
la conclusion del juicio ~
1,054. Si alguno de los comuneros se opusiese a la particion al darle
traslado de la demanda, qué curso se le da al juicio ~
. 1,055. Ouando sea necesario saber el valor de los bienes que han de
dividirse, cómo debe procederse ~
1,056. Qué debe hacerse ~mando se trate de dividir un terreno en
partes materiales ~ .
TÍTULO XVII.
DESLINDE 1 AMOJONAMIENTO DE LAS PROPIEDADES.
1,057. Quiénes tienen derecho de solicitar el deslinde i amojonamiento
de una finca ~ .
1,058. Quién es el Juez competente para conocer de este juicio ~
1,059. Qué documentos dében acompañarse a la demanda ~
1,060. Ouando a falta del título de propiedad se presente una infor-
macion sumaria, qué requisitos debe tener esa informacion W
1,061. A quiénes debe darse traslado de la demanda i con qué objeto ?
1,062. Si a virtud del traslade se propusieren escepciones dilatorias,
cómo deberán sustanciarse ~
1,063. Si no se propusieren escepciones, qué debe hacer el JuezW
1,064. En qué caso puede el Juez de circúito comisionar a uno' de
distrito la práctica de la dilijencia de deslinde?
1,065. Oómo debe proceder el Juez de la causa, o el comisionado en
sIJ caso, en la práctica de la dilijencia?
1,066. Practicada la dilijencia, qué debe hacer el Juez de la causa?
1,067. Oómo debe procederse en el caso de que el deslinde no se con-
tradiga, i de qué modo en el caso de que haya contradicción?
1,068. En qué caso puede aprobarse el deslinde en una parte i en
otra no?
1,069. Qué debe hacerse con los documentos que se presenten en el
acto de practicarse la dilijencia ~
1,070. Si hubiere de seguirse un juicio ordinario, qué documentos
podrán hacerse valer en dicho juicio?
TÍTULO XVIII.
JUICIOS POSESORIOS.
1,071 .. Ouál es la naturaleza de estos juicios, qué objeto tienen, iquién
es el Juez competente para conocer de ellos?
1,072. Sobre las cosas que no pueden ganarse por prescripcion, puede
haber juicio posesorio?
1,073. Quién puede instaurar la accion posesoria, i qué prueba debe
el demandante acompañar a su demanda?
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1,074. Cuando la accion posesoria tenga por objeto impedir que se
turbe o embaraze la posesion, qué prueba debe presentarse i cómo debe
proceder el Juez?
1,075. Qué carácter tiene la sentencia por la cual se ordena al de-
mandado que se abstenga de violar el derecho del demandante, en qué
forma debe not~ficarse, i en qué efectos puede ser apelada?
1,076. El que está en posesion regular de una cosa inmueble de la
cual sea mero tenedor un tercero, qué accion tiene contra este, i ¡¡.ntequé
Juez puede hacerla valer?
1,077. Qué pruebas debe el poseedor acompañar en este caso, i cómo
debe sustanciarse la demanda?
1,078. El auto' en que el Juez ordena la entrega de la finca al de-
mandante, cómo debe notificarse, i en qué efectos puede ser apelado?
1,079. Qué recurso tiene el tenedor de la finca para impedir los efec-
tos del auto en el caso de que sea a virtud de justo titulo que retiene o
posee la finca?
1,080. Cuando el tenedor no reclama del auto ni desocupa la finca,
qué debe providenciar el Juez? .
1,081. En qué efectos es apelable el auto de lanzamiento?
1,082. Si en la finca hubiere mejoras, labores o plantíos, que el arren-
datario reclamare como de Sll propiedad al verificarse el lanzamiento,
cómo debe procederse '?
1,083. En qué casos considera la lei que hai despojo para el efecto
de intentar la accion posesoria?
1,084. Qué pruebas debe presentar el demandante cuando pide que
se le restituya la posesion por haber sido despojado de ella?
1,085. Qué tramitacion debe dar el Juez a esta demanda?
1,086. Qué carácter tiene la sentencia por la cual se manda restituir
a la posesion al despojado, en qué forma debe notificarse, 1 en qué efectos
puede ser apelada ~
1,087. El mero tenedor que ha sido despojado de una finca, qué
accion tiene, i ante qué Juez puede hacerla valer?
1,088. Qué pruebas debe presentar el tenedor en este caso?
1,089. Las sentencias que se dicten en juicios sumarios de posesion,
impiden el que pueda intentarse luego la accion de dominio o reivin-
dicacion?
1,090. Cuál debe ser la prueba en los juicios posesorios para com-
probar el titulo traslaticio de dominio, i cuál para comprobar el título
constitutivo del dominio, la tenencia, el despojo &c.?
1,091. Cuando la prueba consista en una informacion o declaracion
de testigos, qué circunstancia especial deberá tened
1,092. Cuando se trate de un despojo cometido por mandato <leia.
TOM. VI. 16
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autoridad pública, cómo deberá probarse este, i qué tramitacionhabrá, do
darse a la querella~
1,093. Ante qué Juez i por qué trámites debe seguirse la demanda.
para la indemnizacion del daño causado por la perturbacion o el despojo ~
TÍTULO XIX.
JUICIO POR DENUNCIA DE OBRA NUEVA.
1,094. Quién puede demandar la suspension de una ·obra nueva que
otro ha empezado a construir ~
1,095. Hasta dónde llegan las facultades de los Jefes de policía en
este particular, i cuáles son las de los Juezes ordinarios?
1,096. Quién es el Juez competente para conocer de estos juicios?
1,097. Qué pruebas deberá el denunciante acompañar a su demanda,
i qué requisito especial deberá tener la prueba testimonial, cuando esta se
presente ~
1,098. Cómo debe proceder el Juez cuando el denuncio se presente
en la forma prevenida por la lei ~
1,099. El nombramiento de peritos en este juicio sigue las reglas
jenerales, o está sujeto a disposiciones especiales ~
1,100. En qué efectos es apelable el auto por el cual se ordena la
8UBpensionde la obra i la. reposicion de las cosas a. su anterior estado ~
1,101. Dentro de qué término i de qué modo debe hacerse cumplir
dicho auto, a quiénes deberá notificarse, i qué circunstancia especial se
exije en la. notificacion ~
1,102. Hecha la notificacion del auto por el cual se ordena la suspen-
sion de la obra o la reposicion de las cosas a BU anterior estado, qué auto
debe proveer el Juez ~
1,103. Formalizada la demanda, a qué tramitacion deberá sujetarse~
1,~04. Cuando no formalizare oportunamente su accionel denunciante,
qué providencia deberá dictar el J uez ~
1,105. En qué forma deberán notificarse los autos por los cuales se
manda suspender la obra, se ordena al denunciante formalize su demanda,
i se manda dar traslado de ella al demandado?
1,106. Cuánto tiempo dura la suspension, i qué medios da la lei al
dueño para que pueda continuar la nueva obra ~
1,107. La fianza que debe dar el dueño, cuándo debe ser a satisfaccion
del denunciante, i cuándo a satisfaccion del J uez ~
1,100. Cuando la denuncia se haya hecho ante un Juez de distrito,
hasta dónde llegan las facultades de este funcionario ~
TÍTULO XX.
JUICI<> POR DENUNCIA DE OBRA VIEJA.
1,109. Cuándo tiene lugar este juicio, i qué Juez es competente para
conocer de él?
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1,1l0. Cómo debe proceder el Juez cuando se pretenda la demolicion
o reparacion de un edificio que amenaze ruina'
1,111. Dentro de qué término debe el dueño derribar o reparar la
obra, i qué puede hacer en el caso de que no quiera derribarla o repararla~
1,112. A quién debe notificarse el auto en que se ordena la demolicion
o reparacion ?
1,113. Cua'ndo no se haga la demolicion o reparacion, ni se dé la fianza
que la lei exije, qué derechos tiene el denunciante?
1,114. Qué suma puede invertirse por el denunciante en la reparación
o demolicion, hasta cuándo permanecerá en posesion de la obra vieja, i
qué deber tiene cuando la cosa sea fructífera?
1,1l5. Cómo debe procederse cuando la obra vieja pertenezca a dife-
rentes personas que la posean por partes o proindiviso, i uno de los con-
dueños quiera no solo demolerla por amenazar ruina sino reedificada en
seguida~
l,1l6. Qué derecho i qué obligacion tiene el coQdueño o comun,erQ
que reedifique la obra por autorizacion del J uez ~
1,1l7. Cuando la reparacion o reedificacion del edificio se hace por el
demandante, puede este va,riar la forma i dimensiones del antiguo edificio~
1,llS. Cómo debe procederse en el caso de que el denunciante, en el
término que el Juez le asigne, no repare, demuela o reedifique la.obra vieja'
1,1l9. En qué efecto son apelables los autos que en estos jui(Jios ~
dicten, i cómo debe sustanciarse la apelacion? '
1,120. Cuando la obra vieja amenazare dañar un lugar pÍlblico, quién
puede pedir su demolicion, i en qu~ forma?
TÍTULO XXI.
JUICIO DE nETRACTO.
1,121. Quién puede promover este juicio, dentro de qué térmi~o debe
promoverse, i qué Juez es competente para conocer de él?
1,122. Qué requisitos debe llenar el demandante en este juicio, i cómo
deberá procederse cuando tales requisitos dependan de hechos ignorados O
de la voluntad del comprador?
1,123. Presentada en forma la demanda, CómOdebe proceder el Juez ~
1,124. Qué deberá hacerse cuando el comprador conviene el¡.la cesion,
i qué si no conviniere O no contestare a la demanda ~
TÍTULO XXII.
JUICIO DE CAPELLANÍAS.
1,125. Qué Juez es competente para conocer en los juicios sobre pa,tro..•
natos de legos o capellanías laicales?
1,126. Qué documentos debe acompañar a la,demanda el demandante~
1,127. Cómo debe proceder el Juez en este juicio hasta pronunciar
sentencia?
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1,128. Qué otras reclamaciones deberán someterse a la tramitacion
del juicio de capellanias ~ •
1,129. Qué se entiende por capellanias laicales, i qué otro nombre
tienen estas capellanias ~
1,130. Qué se entiende por capellanias colativas, i cómo i por quién
deben proveerse estos beneficios ~
TÍTULO XXIII.
JUICIO DE CUENTAS.
1,131. Cuál es la naturaleza de este juicio, i cuándo tiene lugar ~
1,132. Qué Juez es competente para conocer de estos juicios ~
1,133. Promovida la demanda con el documento bastante, qué debe
providenciar el J uez ~
1,134. Cómo debe notificarse la órden de rendir cuentas, i en qué
efectos es apelable~
1,135. Dentro de qué término i en qué forma deben rendirse las cuen-
tas, iqué responsabilidad tiene el demandado que no cumple con ese deber1
1,136. En el caso de que las cuentas se presenten, cómo deberá pro-
ceder el J uez ~
1,137. En qué casos i previas qué formalidades deben las cuentas ser
aprobadas por el Jued
1,138. Qué fuerza tiene el auto por el cual se aprueban las cuentas, i
en qué efectos puede ser apelado ~
1,139. Cómo deberá procederse en el caso de que el demandante im-
pruebe las cuentas total o parcialmente 1
1,140. "La sentencia en que se declara el alcanze liquido, si lo hubiere,
o el fenecimiento, a virtud de la cuenta formada por peritos, cuando el de-
mandado conviniere en las glosas, cómo debe considerarse, i en qué efectos
es apelable 1
1,141. El auto por el eualse manda pagar lo que re"suIta con claridad
que adeuda el responsable i adelantar el juicio ordinario respecto de lo
iliquido, qué valor tiene, en qué efectos es apelable, i cómo se sustancia
la apelacion i
1,142. Qué debe hacer el Juez ántes de pronunciar sentencia defini-
tiva en el juicio ordinario de cuentas?
1,143. Cuáles son en estos casos las funciones de los peritos ~
1,144. Cuando dos o mas individuos deban rendir cuentas J'rove-
nientes de una sola administracion, pueden seguirse contra ellos juicios
distintos ~
1,145. Cuando las cuentas sean de diversas administraciones, aunque
provenientes de un solo contrato o jestion, puede seguirse un solo juicio ~
1,146. Qué tramitacion debe darse a la demanda que se intente para
que se declare que otro está obligado a rendir cuentas 1
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TíTULO XXIV.
AMPAROS DE POBREZA.
1,147. A quién llama la lei pobre para el efecto de obtener el am-
paro de tal?
1,148. En qué forma i ante qué Juez debe solicitarse el amparo
de pobreza 1 .
1,149. Quiénes son partes en este juicio, i cómo debe proceder el Juez?
1,150. En qué efectos es apelable la sentencia, i de qué modo se sus-
tancia el recurso?
1,151. Cuántas copias de la sentencia pueden darse al interesado, i
qué circunstancia deberán contener?
1,152. Cuáles son las esenciones de que goza el amparado por pobre,
i por cuánto tiempo, i en qué negocios goza de ellas?
1,153. En qué clase de papel debe actuarse en los juicios de amparo
de pobreza, i qué responsabilidad tiene quien sin justa causa solicita
dicho amparo?
1,154. Qué documento debe presentar la persona que pretenda litigar
como pobre, i cómo habrá de proceder el Juez cuando se presente tal
documento?
1,155. Quién, ante qué Juez i de qué modo, puede pedir la reconsi-
deracion de la declaratoria de pobreza 1
1,156. Cómo debe el Juez proceder en este caso 1
1,157. De qué papel deberá usar el amparado por pobre en la actua-
cion a que dé lugar el pedimento de reconsideracion, i qué responsabilidad
tiene en el caso de que se revoque el amparo de pobreza concedido?
1,158. En qué efectos es apelable la resolucion por la cual se revoca
o confirma el amparo de pobreza concedi,do, i cómo se sustancia el recurso?
TÍTULO XXV.
JUICIOS DE ESPROPIACION.
1,159. Cuáles son los casos de necesidad pública en los cuales puede
decretarse la espropiacion ? .
1,160. Cómo debe proceder la autoridad política a quien toca dar
cumplimiento a la leí 1
1,161. El ajente del Ministerio público cómo debe proceder? ,
1,162. Quién es el Juez competente para conocer de estos juicios?
1,163. A qué tramitacion deben sujetarse?
1,164. En qué estado del juicio i de qué modo debe hacerse el avalúo
de la cosa de cuya espropiacion se trata?
1,165. Cuándo debe hacerse tambien la estimacion de los perjuicios
que se causen por la espropiacion al propietario espropiado ?
1,166. Qué debe contener la sentencia en que se decrete la espropia-
cion, i cuándo debe ejecutarse?
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TÍTULO XXVI.
JUICIO POR DENUNCIO DE MINAS.
1,167. Ouáles son las minas denunciables ~
1,168. Quiénes pueden hacer el denuncio?
1,169. E,n qué forma i ante quién puede hacerse el denuncio?
1,170. Oómo debe proceder la autoridad ante quien se hace el denun-
cio, i cómo el Poder Ejecutivo?
1,171. Los que se crean con derecho a contradecir el denunci.o, dentro
de qué término i ante quién deben presentarse?
1,172. Qué debe hacer en este caso la autoridad política?
1,173. Ouál es el Juez competente para conocer de estos juicios?
1,174. Una vez que el Juez del circúito reciba el espediente de la
autoridad política, cómo debe proceder?
1,175. Oómo debe notificarse el auto por el cual se ordena al denun-
ciante que formalize su demanda?
1,176. Qué de,be hacerse en el caso de que el denunciante no formalize
BU demanda en el término prefijado? .
1,177. Oómo debe procederse cuando se formaliza la demanda despues
de cumplido el término, i el denunciante comprueba que no ha sido culpa-
ble su silencio?
1,178. Qué tramitacion debe darse al juicio siempre que haya forma-
lizacion de la demanda?
1,179. En qué estado del juicio i por quién se fija la cantidad que el
denunciante debe pagar al dueño del terreno en que está la mina como
indemnizacion del uso de que se le priva?
1,180. Qué debe contener la sentencia definitiva, i a quién toca su
ejecucion?
TÍTULO XXVII.
JUICIO SOBRE BIENES VACANTES O MOSTRENCOS.
1,181. A quién correspondia ántes de ahora, ia quién corresponde hoi,
~l producto de los bienes vacantes o mostrencos? .
1,182. Qué se entiende por bienes vacantes, i qné por bienes mos-
trencos ~
1,183. Ouándo se dice qne un terreno esvacante, i cuándo qne es baldío?
1,184. Qué derechos tiene el denunciante de bienes vacantes o de
bienes mostrencos?
1,185. Qnién es Juez competente para conocer de estos juicios?
1,186. Quién debe promover este juicio, i qué papel representa en él
el denunciante?
1,187. Ante quién debe darse el denuncio, i qné circunstancias debe
contene!" ?
1,188. La demanda que deberá intentar el ajente del Ministeriopú-
blico, a qué reglas habl'á de someterse?
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1,189. Qué tramitacion debe darse a la demanda, en dónde deben
fijarse los edictos de emplazamiento, i por cuánto tiempo 1
1,190. En qué casos puede decretarse el depósito de los bienes de-
nunciados, i qué derechos tiene el tenedor de dichos bienes?
1,191. Quién de~e suministrar las espensas para el juicio 1
1,192. En qué casos habrá de condenarse en costas al denunciante,
i cuándo deberá condenársele tambien a indemnizar al poseedor de los
bienes el daño ocasionado por el pleito?
1,193. Cómo se decide la prelacion de los denunciantes cuando haya
masde uno?
1,194. Quién debe ejecutar, i en qué forma, la sentencia definitiva
que en estos juicios se pronuncie?
TITULO XXVIII.
EMANCIPACION VOLUNTARIA.
1,195. Qué cosa es emancipacion, i cuándo se dice voluntaria W
1,196. Cómo se efectúa la emancipacion voluntaria, i qué interven-
cion da la lei 21.1 Juez en este acto?
1,197. Quién es el Juez competente para autorizar la emancipacion 1
1,198. Cómo debe hacerse la solicitud, qué debe espresarse en ella, i
qué documentos habrán de presentarse?
1,1.99. Qué.procedimiento debe seguirse por ,el Juez para conceder la
emancipacion, i en qué caso puede otorgarla?
1,200. Pronunciado el auto que autoriza la emancipacion, qué debe
disponer el Juez?
TÍTULO XXIX.
HABILITACION DE EDAD.
1,201. Qué cosa es habilitacion de edad, i cuándo se obtiene esta
por ministerio de la lei?
1,202. En los demas casos quién puede otorgarla?
1,203. Necesita el menor de curador para solicitar la habilitacion de
edad?
1,204. Qué documentos debe 'acompañar ala solicitud el menad ,
1,205. Recibida la solicitu,d en el Tribunal, cómo debe proceder este?
1,206. Si se concede la habilitacion, qué debe hacerse?
1,207. Si se niega la habilitacion, puede el menor pedirla de nuevo?
TÍTULO XXX.
JUICIO DE ALIMENTOS.
1,208. De cuántos modos puede ser este juicio?
1,209. Cuándo tiel\e lugap el juicio sumario de alimentos, i cuándo
el juicio ordinario?
1,210. Qué Juez es competente para conocer de estos jUicios?
1,211. Cuando el documento con el cual se promueve la demanda es
condicional, qué se exije para que haya lugar a la accion sumaria?
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1,212. Si la obligacion nace de la lei directamentp, qué pruebas debe
presentar el demandante?
1,213. Cuando se trate de acreditar el parentesco, qué prueba puede
presentar? •
1,214. Qué circunstancia especial exije la lei en la prueba testimo-
nial de que puede hacerse uso en estos juicios?
1,215. Cómo debe proceder el Juez cuando con un documento o
prueba sumaria suficiente se demanden alimentos?
1,216. Cómo debe proceder cuando la accion se promueve con un
documento que presta mérito ejecutivo?
1,217. La sentencia en que se dicte la órden relativa a la obligacion
de dar alimentos, en qué efectos es apelable, i ademas de la apelacion
qué recurso queda contra ella?
1,218. La sentencia que en el juicio sumario se pronuncie negando
los alimentos, impide el que se pi~an de nuevo en juicio sumario presen-
tando nueyas pruebas?
TÍTULO XXXI.
NOMBRAMIENTO I RElIfOCION DE GUARDADORES.
1,219. Qué debe hacer el tutor o curador testamentario luego que
tenga noticia de su nombramiento?
1,220. Cuál es el Juez competente para decretar el discernimiento
de una tutela o curaduría, i qué documentos deberá presentar el tutor o
curador que lo solicita?
1,221. Cómo debe proceder el Juez a quien se pida el discernimiento,
i qué requisito es indispensable para que el Juez lo decrete?
1,222. Dentro de cuánto tiempo debe el curador hacer el inventario?
1,223. El plazo de 90 dias que la lei señala para hacer el inventario,
puede ampliarse o restrinjirse por el Juez?
1,224. Cómo debe proceder el tutor O curador en la faccion del
inventario?
1,225. En qué casos puede eximirse al tutor o curador de hacer
inventario?
1,226. Qué dilijencia debe practicarse cuando se exima al tutor o
curador de hacer el inventario ~
1,227. Quién puede pedir el discernimiento de la guarda de un pupilo
que no tenga tutor o curador testamentario, ante qué Juez debe hacerse
la solicitud, i qué pruebas deberá presentar el solicitante?
1,228. Cómo debe proceder el Juez en este caso?
1,229. Qué procedimiento se observtt cuando diversas personas optan
derecho a una misma tutela o curaduría?
1,230. Qué deber impone la lei a los que sepan que en el lugar de su
residencia existe alguna persona que debiendo estar bajo el amparo de un
tutor o curador, no lo está?
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1,231. Cómo debe proceder el Juez aute quien se dé el denuncio, i a
qué debe atenerse para el nombramiento de tutor o curador?
1,232. Quiénes pueden provocar la remocion de un tutor o curador,
ante quién deberán presentar su demanda, i cómo deberá sustanciarse esta ~
1,233. Quién desempeña la guarda del menor durante el juicio de
remocion?
1,234. En qué estado del j]licio debe hacerse el nombramiento de
curador interino?
1,235. En qué casos puede exijirse al demandante fianza de indemni-
zar los daños i perjuicios que al pupilo se le sigan por el juicio de remocion?
1,236. En el caso de exijirse esta fianza, puede hacerse el nombra-
miento de guardador interino ántes de que ellá se haya prestado?
1,237. Qué injerencia da la lei al Ministerio público en los juicios
sobre remocion de guardadores?
1,238. Quién debe resolver, i con qué tramitacion, todas las cuestio-
nes que tengan relacion con una tutela o curaduría?
TÍTULO XXXII.
INTERDICCION JUDICIAL DE LOS DISIPADORES, DE LoS DEMENTES 1 DE LOS
SORDO-lIiUDOS.
1,239. Ante qué .Tuez puede provocarse el juicio de interdiccion?
1,240. Cómo se sustancia el juicio de interdiccion de un disipador?
1,241. En qué casos puede decretarse la interdiccion provisoria, i con
qué tramitacion?
1,242. Qué dispone la lei en cuanto al rejistro i notificacion de los
decretos de interdiccion provisoria i definitiva?
1,243. Cómo debe procederse en los juicios de interdiccion de un de.
mente o sordo-mudo?
1,244. Cómo debe hacerse el nombramiento de peritos para el reco-
nocimiento del demente o sordo-mudo cuando la demanda se proponga
por el ajente del Ministerio público, i cómo cuando se proponga por
otra persona?
1;245. Cómo debe hacerse por los peritos el reconocimiento del de-
'mente o sordo-mudo?
1,246. Practicado el reconocimiento; cómo debe proceder el Juez?
1,247. En qué efectos es apelable el auto por el cual se decreta la
interdiccioD?
1,248. Quiénes pueden oponerse a la interdiccion, i cómo debe pro-
cederse en el caso de que se opongan?
1,249. Qué tramitacion deb'erá seguirse para la rehabilitacion de un
disipador, demente o sordo-mudo?
1,250. Qué injerencia da la lei al Ministerio público en los juicios de
interdiccion i de rehabilitacion ?
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TÍTULO XXXIII.
INTERVENCION JUDICIAL EN LA ADMINISTRACION DE LOS TUTORES 1
, CURADORES RELATIVAMENTE A LOS BIENES.
1,251. Qué debe hacer el guardador que preteuda enajenar o gravar
'con hipoteca, censo o servidumbre, los bienes raizes del pupilo, o enajenar
o empeñar los muebles prec~ososo que tengan'valor de afeccion ~
1,252. Quién es el Juez competente para dar la autorizacion ~
1,253. Qué documentos debe el guardador acompañar a su solicitud, i
qué debe espresar en ella ~
1,254. Presentada la solicitud, qué debe hacer el Juez~
1,255. Qué circunstanoias especiales exije la lei en la prueba testimo-
nial que se aduzca para probar la utilidad o necesidad del contrato~
1,256. Evacuadas las pruebas, cómo debe proceder el Juez?
1,257. Si se con<Jedela autorizacion para la venta, qué debe ordenar
-el Juez ~
1,258. Cómo d~be procederse para el avalúo, pregon i remate de la.
cosa. que haya de venderse ~
1,259. Puede hacerse el remate por una cantidad que no alcanze a
cubrir el total del avalúo?
1,260. Cómo debe procederse en el caso de que no haya postura
admisible ~
1,261. Qué obligaciones tiene el rematadod
1,262. Qué se exije para que el guardador proceda a.otorgar la escri-
tura, i qué debe contener esta?
1,263. Cómo debe procederse cuando la autorizacion tenga por objeto
la celebracion de un contrato distinto del de venta?
LIBRO TERCERO.
Eujuiclamlenw en negocios criminales.
TÍTULO I.
DISPOSICIONES PRELIMINARES.
1,264. Cuáles son los objetos del procedimiento criminal?
1,265. De cuántos modos puede ser el procedimiento?
1,266. Cuándo debe procederse de oficio, i cuándo no?
1,267. Cuándo puede intentarse la accion civil para la reparacion del
daño causado por un delito o culpa que deba calificarse conforme a las
disposiciones del libro 3.° del Código judicial?
1,268. Cómo deben iutentarse las otras a.ccionesciviles que directa o
indirectamente nazcan de un delito o de una culpa, como la de reivindica-
cion, las posesorias &c.?
1,269. Qué efectos produce en cuanto al procedimientocrimina1 la
. renuncia de la accion civil, la prescripcion de la pena, i la muerte del reo?
1,270. Qué efectos produce en cuanto a la accion civil la prescripcion
de la pena, la muerte del reo, i la amnistía o indulto?
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1,271. En qué caso cesa en el delito de heridas, golpes o maltrata-
mientos el procedimiento criminal, a solicitud del herido o agraviado?
1,272. Pueden seguirse diferentes procesos por un solo delito o por
una sola culpa?
1,273. Contra un mismo reo pueden seguirse a un mismo tiempo
diferentes juicios?
1,274. Cómo debe procederse cuando un individuo del ejército de la
Unian o del Estado sea procesado a un mismo tiempo por delitos comunes
i por delitos militares?
1,275. En el caso de fuga de un individuo que se encuentre en las
circunstancias de la pregunta anterior, cómo debe procederse?
1,276. Si el reo contra quien debe procederse hubiere cometido diver"
sos delitos o culpas, de los cuales unos deben ser calificados por el jurado,
i otros sin la intervencion de este o por juezes de derecho únicamente, cuál
de las causas debe seguirse de preferencia?
TÍTULO n.
SUMARIO.
CAPITULO l.
Funcionarios de i/lstruccion.
1,277. Qué llama la lei sumario, i a quiénes da el nombre defuncio-
narios de instruccion?
1,278. Quiénes son funcionarios de instruccion?
1,279. El Gobernador del Estado i los Majistrados del Tribunal como
funcionarios de instruccion, qué deber tienen?
1,280. Respecto de aquellos delitos en que no puede procederse do
oficio, qué deber tienen los funcionarios de instruccion?
1,281. Qué deben hacer los empleados públicos que en los espedientes,
documentos o negocios que manejen, descubran haberse cometido algun
delito o culpa que apareje el procedimiento de oficio?
CAPITULO II.
Dilijencíaa para la investigacion de los delitos, el descubrimiento i la seguridad de 10B
delincuentes. .
Parágrafo 1.0-Investigacion de los delitos.
1,282. Cuál es la base de todo juicio criminal?
1,283. Qué se entiende por cuerpo del delfo?
1,284. Cómo se comprueba el cuerpo del delito? "
1,285. De qué modo debe procederse en el delito de homicidio?
1,286. En qué otros casos debe hacerse el reconocimiento del cadáver,
i cómo debe procederse si se ha hecho ya la inhumacion?
1,287~ Cómo debe procederse en el delito de heridas?
1,288. Cuándo debe hacerse el reconocimiento?
1,289. En el delito de robo i en los demas en que se haya inferido
violencia a las personas o a las cosas, qué debe hacerse?
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1,290. Q\lé debe hacerse con la cosa falsificada o snplantada, si el
delito cometido fuere de falsificacion o suplantacion?
1,291. Qué con las armas o instrumentos que hayan servido para la
ejecucion del hecho?
1,292. Qué con las cosas hurtadas o robadas, si pudieren ser habidas?
1,293. Cuándo debe hacerse el allanamiento de un edificio o campo,
o el exámen de documentos o papeles?
1,294. Cómo debe procederse cuando los objetos que hayan de ser
reconocidos o rejistrados estuvieren fuera del territorio a que se estiende la
. autoridad del funcionario de instruccion?
1,295. Sobre qué hechos deben ser preguntados los testigos que se
examinen para comprobar el cuerpo del delito?
1,296. Quiénes pueden atestiguar sobre la preexistencia i consiguiente
falta de la cosa robada o hurtada, en los delitos de robo o de hurto?
Parágrafo 2.o-Investigacion de los delincuentes.
1,297. A quiénes debe examinarse para hacer la investigacion de los
delincuentes, i sobre qué puntos deben ser interrogados?
1,298. A quiénes debe recibirse declaracion indagatoria, i dentro de
qué término?
1,299. Cómo debe recibirse la declaracion indagatoria?
1,300. Cuándo puede prescindirse de la declaracion indagatoria i
cuándo no?
1,301. Cómo deQe ser interrogado i sobre qué puntos el indiciado o
reo presunto?
1,302. Cnando el indiciado estuviere fuera del distrito i constare que
Se halla gravemente enfermo de modo que no pueda comparecer, ni ser
conducido preso, qué debe hacerse?
1,303. En qué casos tiene lugar el exámen de los agraviados o testi-
gos en rueda de presos, i cómQdebe procederse en este caso?
Parágrafo 3.o-Arresto o detencion provisoria del indiciado o
reo pres1Jnto.
1,304. En qué delitos debe reducirse a prision en calidad de detenido
al indiciado, i qué pruebas se necesitan para ello?
1,305. Quién debe dictar la órden de detencion o arresto?
1,306. En qué casos puede aprehenderse a un reo sin órden del fun-
cionario de instruccion?
1,307. Qué se entiende por deUto infraganti?
1,308. Qué deber tiene el que aprehende al reo infraganti delito?
1,309. Por cuánto tiempo debe durar la incomunicacion de los arres-
tados o detenidos?
1,310. Dentro de qué término debe el funcionario de instruccion
pasar al alca.ide de la cárcel la órden de arresto, i qué debe espresa;se en
dicha. órden?
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1,311. Qué se exije para decretar la detencion o arresto de uno de
aquellos empleados a quienes no puede juzgarse sin que hayan sido previa.
mente suspendidos de sus empleos?
1,312. Qué llama la leifianza car...celera,en qué delitos es admisible,
i cómo se presta?
1,313. En qué caso, a pesar del beneficio de escarceracion, puede
ser el reo reducido a prision?
1,314. Si el delito por el cual se procede no tuviere pena corporal,
qué debe hacer el funcionario de instruccion para obtener la comparecencia
del indiciado?
Parágrafo 4.0-Disposiciones comunes a los anteriores parágrafos.
1,315. Con quién debe actuar el funcionario de instruccion, i en qué
casos puede nombrar un secretario ad hoc'!
1,316. A.qué debe atenerse en la práctica i calificacion de las pruebas?
1,317. Quiénes no pueden ser detenidos ni arrestados, por la inmuni-
dad de que gozan?
1,318. En qué caso pueden ser detenidos a pesar de la inmunidad?
1,319. Qué debe hacer el funcionario de instruccion del Estado cuan-
do descubra que uno de 10B altos empleados de la Union ha cometido algun
delito comun?
1,320. Cuando el indiciado o presunto reo sea de aquellos funciona-
rios a quienes debe juzgar la Asamblea del Estado, qué debe hacer el fun-
cionario de instruccion?
1,321. Por cuánto tiempo puede durar la incomunicacion cuando
sean mas de dos'los sindicados?
1,322. Cuál es el mayor tiempo que puede emplearse en la instruc-
cion del sumario?
1,323. Cuál el mayor tiempo que puede durar detenido el indiciado?
1,324. Qué debe hacer el funcionario de instruccion cuando trascurran
los nueve dias señalados para la instruccion del sumario, sin que este se
haya terminado?
CAPITULO III.
Intervencion del Ministecio público en la investigacion de los delitos i de los delincuentes.
1,325. Qué deben hacer los empleados del Ministerio públIco luego
que sepan que en el territorio a que se estienden sus funciones se ha come-
tido un delito o culpa en que deba procederse de oficio?
1,326. En qué forma deben hacer sus jestiones los empleados del Mi-
nisterio público, i qué intervencion tienen en las dilijencias sumarias?
CAPITULO IV.
Modo de proceder en la práctica de las dilijencias relativas a la investigacion de los delitos i
de los delincuentes, i a la seguridad de estos.
1,327. Cuál es el primer deber del funcionario de instruccion ante
quien se presenta una acusacion?
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1,328. Si el que hace la acusacion no fuere acusador lejítimo, qué
debe hacer el funcionario de instruccion cuando no deba procederse de
oficio, i qué cuando deba procederse?
1,329. Qué llama la lei auto cabe~a de proceso, i qué debe contener
ese auto?
1,330. Ouándo debe hacerse el nombramiento de facultativos, peritos
ú reconocedores, i cómo debe procederse para el exámen de los rastros,
huellas o señales que haya dejado el delito?
1,331. En qué caso puede hacerse el exámen de los rastros, huellas Q
señales, sin la presencia de los peritos o reconocedores?
1,332. OÓmo deben proceder los peritos para formarau juicio, i en
qué forma deben rendir su esposicion?
1,333. Qué debe hacerse cuando se proceda por delito de muerte vio- •
lenta, i ninguno de los circunstantes conociere al difunto?
1,334. Si se procediere por delito de heridas, qué debe hncerse?
1,335. En qué caso debe exhumarse un cadáver o allanarse un edifi-
cio o campo, i cómo debe procederse?
1,336. Ouando se toman papeles o documentos que hayan de servir
para el descubrimiento del delito O del delincuente, qué debe hacerse
con ellos?
1,337. Oómo se procede cuando los papeles que deben reconocerse
existen en libro, protocolo o cosa semejante, que no pueda estraerse del
lugar en donde se halle?
1,338.' Ouándo debe recibirse la declaracion al ofendido u ofendidos i
a las demas personas que puedan declarar acerca del delincuente?
1,339. En los delitos que no dejan señal ni rastro, cómo se justifica
su perpetracion?
1,340. Qué circunstancias debe tratar de averiguar el funcionario de
instruccion?
1,341'. Cuándo debe decretarse la detencion o el arresto del indiciado?
1,342. Todas las citas que hagan los testigos deben evacuarse?
1,343. Quiénes deben firmar las dilijencias de los aotos que se practi-
quen, i qué se dispone respecto de las fojas del sumario que se le vayan
agregando?
1,344. En qué clase de papel debe instruirse el sumario?
1,345. Cuando se procede por alguno de los delitos de que deben
conocer los jueces de distrito, cómo deben estenderse, i por quién deben ser
firmadas, las dilijencias de los actos que se practiquen?
1,346. Qué debe hacer el funcionario de instruccion luego que se ha-
yan practicado todas las dilijencias conducentes a comprobar la existencia.
del delito i a descubrir el delincuente o los delincuentes?
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TíTULO nI.
JUICIOS CRIMINALES, I PRIMERAMENTE PERSONAS PRINCIPALES .QUE
EN ELLOS INTERVIENEN.
CAPITULO l.
Juezes competentes en los juicios criminales.
1,347. Qué J uezes son competentes para conoce" de 'las causas cri-
minales?
1,348. En las causas de que conocen los J uezes de distrito, cuál es el
competente?
1,349. Cuál lo es en las de que conocen los Juezes de circúito?
1,350. Cuando un delito comenzare a perpetrarse en un distrito i se
consumare en otro, o se cometiere en diferentes lugares, cuál es el Juez
competente?
1,351. En qué casos pueden, por seguridad de cárcel, ser trasladados
los reos a un establecimiento de prision distinto del del circúito en donde
se sigue el juicio? .
1,352. Qué deber impone la lei a los J uezes i Tribunales que conocen
de los juicios criminales, en árden a los reos, i para evitar demoras en el
procedimiento?
CAPíTULO n.
Jurado.
1,353. Cuándo debe formarse el Jurado, de cuántos J uezes se com,.
pone, i en dónde se organiza?
1,354. Qué cualidades se exijen para ejercer las funciones de
Jurado?
1,355. Los Jurados ejercenjurisdiccion?
1,356. Cuál es la mision de los Jurados?
1,357. Por quién i cuándo se hace la calificacion de los que pueden
ser Jurados?
1,358. Qué recurso queda contra las calificaciones de la Corporacion
municipal?
1,359. Qué debe hacer la Corporacion municipal una vez que haya
formado las listas de Jurados?
1,360. Cuando se varie la cabezera de un circúito, cómo debe proce-
derse para la formacion de las listas de·J urados?
1,361. Qué carácter tiene el cargo de Jurado, i en qué caso puede
escusarse de desempeñarlo el individ uo que ha sido sorteado?
1,362. Cómo se procede contra los que sin lejítima escusa dejaren de
concurrir al Jurado?
1,363. Quiénes están absolutamente impedidos para ejercer el cargo
de Jurados?
1,364. Quiénes lo están relativamente?
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1,365. Cómo se forma el Jurado que ha de intervenir en cada causa?
1,366. Cuándo debe notificarse a los Jurados su eleccion, i cuándo
pueden hacerse valer los impedimentos de estos?
1,367. Dentro de qué término i de qué modo debe el Juez resolver
sobre los impedimentos?
1,368. Cómo se reemplaza a los Jurados impedidos o ausentes?
1,369. Qué personas deben concurrir al sorteo de los Jurados?
1,370. Qué efectos produce la notificacion que se hace a un ciuda-
dano de haber sido designado para Jurado?
1,371. Quiénes deben firmar la dilijencia del sorteo?
1,372. De qué causas conoc~ el Jurado?
CAPITULO III.
Acusador.
1,373. A quién llama la lei acusador, i quiénes pueden acusar?
1,374. A quiénes les está prohibido ser acusadores?
1,375. Cuántos acusadores se admiten en cada causa?
1,376. Cómo debe proponerse la acusacion, i qué debe espresarse
en ella?
1,377. Qué se exije para que pueda procederse criminalmente contra
la mujer adúltera?
1,378. Qué se exije para que pueda procederse por el delito de ul-
trajes o maltratamientos de obra que no hayan causado enfermedad o
incapazidad para trabajar por mas de dos dias?
1,379. Qué debe hacerse cuando el acusador desiste de la acusacion o
la abandona?
1,380. Cuándo puede el acusador separarse de la acusacion?
1,381. En qué pena incurre el que desertare de la acusacion?
1,382. Qué llama la leifianza de calumnia, i quién debe darla?
1,383. En qué responsabilidad incurre el acusador cuando la acu-
sacion se declara falsa i maliciosa?
1,384. Qué se exije para que se declare falsa i maliciosa una acu-
sacion?
CAPITULO IV.
Denunciante.
1,385. Qué se entiende por denunciante?
1,386. Quiénes están obligados a denunciar?
1,387. Tiene el denunciante obligacion de probar su denuncio?
1,388. Cuándo se reservará el nombre del denunciante?
CAPITULO V.
Ministerio público .
. 1,389. En los juicios que deban seguirse de oficio se puede dejar de
oir al Ministerio público cuando hai acusador particular?
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1,390. Si el Ministerio público no acusa, o no pide el castigo del reo,
puede el Juez declarar con lugar al seguimiento de causa i condenar al
procesado?
CAPITULO VI.
Procesado.
1,391. Quiénes deberán ser juzgados o procesados por los trámitefl del
juicio criminal?
1,392. Qué personas no pueden ser juzgadas criminalmente?
1,393. En qué otro caso no puede seguirse juicio criminal?
1,394. Qué medios de defensa deben proporcionarse al procesado, i
en qué caso se le nombra curador dd lítem?
CAPITULO VII.
Defensores.
1,395. Cuándo puede el reo nombrar deft:JUsor?
1,396. En qué caso lo nombrará el Juez?
1,397. Por qué causas puede el defensor escusarse de admitir el
encargo?
1,398. Cuál es el procedimiento que se observa para decidir de las
escusas i de los impedimentos?
1,399. Cuándo puede hacer el reo nuevo nombramiento de defensor?
'1,400. Cuál es la responsabilidad de los defensores?
1,401. Qué autos i sentencias deben notificarse a los defensores?
1,402. Cuándo se seguirá la causa con solo el defensor?
TÍTULO IV.
PARTES DE QUE CONSTA EL JUICIO CRIMINAL I DILIJENCIAS QUE EN ÉL SE
PRACTICAN. •
CAPITULO r.
Auto en que se declara eón lugar al seguimiento de causa.
1,403. Desde cuándo comienza el juicio criminal, i desde cuándo se
ilice legalmente que una persona tiene causa criminal abierta?
1,404. Cuándo debe el Juez dictar el auto por el cual se declara con
lugar al seguimiento de causa?
1,405. En qué caso debe mandarse ampliar el sumario, i cuándo habrá
de dictarse auto de sobreseimiento, en que se declara sin lugar el segui-
miento de la causa?
1,406. Pueden admitirse i tienen valor alguno en el sumario las prue-
bas que se presenten para justificar la inocencia de los indiciados?
1,407. Cuándo debe consultarse el auto de sobreseimiento?
1,408. Si en un negocio en que haya lugar a seguimiento de causa se
declara no haberlo respecto de algunos, qué debe hacerse? '
• 1,409. En qué efectos es apelable el auto en que se deQlara con lugar
al seguimiento de causa, i en cuáles el auto de sobreseimiento?
TOM. VI. 17
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1,410. En el caso de que-se apele el auto de proceder, puede celebrar-
se el juicio ántes de la resolucion del superior?
1,411. Produce ejecutoria el auto en que se declara sin lugar al segui-
miento de causa?
1,412. Qué circunstancias debe contener el auto de proceder?
1,413. Si el delito por que se procede hubiere de ser calificado por el
Jurado, cómo debe hacerse el cargo en el auto de proceder?
CAPITULO n.
Prision.
1,414. En qué estado del juicio debe mandarse reducir a prision al
procesado?
1,415. Qué debe hacerse cuando los procesados estuvieren en calidad
de detepidos, i qué cuando no estuvieren arrestados?
1,416. Dentro de qué término debe estenderse la boleta de prision, i
qué d¡Jbe hacer el alcaide o carcelero cuando no la reciba oportunamente?
1,417. Qué prisiones se pueden poner a un preso?
1,418. Cuándo puede reducirse a prision al que ha quedado en liber-
tad bajo de fianza de cárcel segura?
1,419. Qué debe hacerse cuando se declare con lugar a formacion de
causa por delito que no tuviere señalada pena corporal?
CAPITULO IIL
Confesion.
1,420. En qué estado del juicio disponia la lei que se recibiera. la con-
fesion al reo?
1,421. Están vijentes en Cundinamarca las disposiciones del Código
judicial so'bre confesion?
1,422. Qué dilijerroia se practica hoi en lugar de la confesion?
1,423. Qué deber tiene el Juez respecto de las pruebas que el pro ce-
fado solicite al tiempo de leérsele el proceso?
CAPITULO IV.
Pruebas en materia criminal.
Parágrafo l.o·-Pruebas enjeneral.
1,424. De cuántas maneras es la prueba?
1,425. Qué prueba se necesita para condenar?
1,426. En los juicios criminales hai reserva de pruebas?
1,427. Cuáles son las pruebas admisibles i en qué pueden apoyarse
tales pruebas? .
1,428. En los juicios en que interviene el Jurado, cómo se considera la
declaratoria de este?
Parágrafo 2.o-Fuerza de la corifesioncomoprueba en materia criminal.
1,429. Qué se exije para que la confesion haga plena prueba contra
el confesante?
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1,430. La confesion que se haga en un juicio perjudica al confesante
en otro juicio que contra él se siga?
1,431. Contra la confesion en materia criminal es admisible prueba?
1,432. Cuándo la confesion constituye solo un grave indicio?
1,433. Cuáles son las diversas especies de confesion en materia crimi-
nal, i cuál su fuerza probatoria?
Parágrafo 3.o-Inspeccion ocular hecha por el Juez o por elfuncion.ario
de instruccion.
1,434. Sobre qué hechos hace plena prueba la dilijencia de inspec-
cion ocular?
1,435. Cuál es la plena prueba de los hechos que hayan pasado en
presencia del Juez i ante el secretario?
1,436. Qué debe hacerse cuando se solicite como prueba la inspec-
cion ocular?
L 1,437. Oómo debe practicarse esta prueba?
Parágrafo 4.o-Documento8.
l,43B.Cuándo las escrituras públicas i los documentos auténticos
hacen plena prueba en negocios criminales?
1,439. Cuándo tienen apénas la fuerza de indicio?
1,440. Qué fuerza tiene el reconocimiento que hiciere espresamente.
el procesado de cartas, papeles u otros documentos?
1,441. Qué debe hacerse cuando el procesado no reconociere las cartas
o los documentos?
1,442. Qué valor tiene la esposicion de los peritos que verifiquen el
cotejo de los caractéres i de las firmas?
Parágrafo 5.o-Testigos i peritos.
1,443. Cuáles son los testigos hábiles?
1,444. Quiénes no son testigos hábiles por falta de edad?
1,445. Quiénes no pueden ser testigos por falta de probidad?
1,446. Quiénes no pueden ser testigos por falta de imparcialidad?
1,447. Los testigos inhábiles por falta de imparcialidad pueden ser
presentados por alguna de las partes?
1,448. Qué fuerza tiene la declaracion de un solo testigo?
1,449. Cuántos testigos i con qué circunstancias hacen plena prueba?
1,450. Qué valor tienen las declaraciones sobre palabras?
1,451. Los testigos que declaren sobre palabras, qué otras circunstan-
cias deben espresar?
1,452. La declaracion del testigo que depone refiriéndose a otro, qué
fuerza tiene?
1,453. Qué valor tiene la declaracion del testigo que se contradice
notablemente i la del que depone por cohecho o seduccion?
1,454. Cuando los testigos presentados por una misma parte o por
ambas se contradigan en sus declaraciones, a cuáles deberá darse crédito?
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1,455. Sobre qué deben declarar los testigos que se produzcan en
favor del procesado?
1,456. Qué se exije para que las declaraciones de los testigos puedan
estimarse como prueba?
1,457. Qué valor tienen en el plenario las pruebas del sumario?
1,458. Pueden admitirse en un juicio declaraciones que se hayan
recibido fuera de él o del sumario?
1,459. En qué caso puede recibirse el testimonio por medio de Juez
comisionado?
1,460. A qué Juez puede encargarse la comision, i de qué apremios
puede usar el Juez de la causa para que aquella sea cumplida?
1,461. Cuándo puede el Juez de la causa disponer que los testigos
ausentes comparezcan ante él?
1,462. A qué clase de personas se les recibe declaracion en sus
casas o habitaciones? .•
1,463. Cómo se hace el llamamiento de los testigos o peritos?
1,464. De qué apremios puede valerse el Juez para obtener la com-
parecencia de los testigos o peritos?
1,465. Quiénes dan su testimonio por medio de certificacion?
1,466. Cómo se procede cuando hai necesidad de examinar a los
ajentesdiplomáticos, alas personas de su familia, a los empleados de su
comitiva, o a sus sirvientes?
1,467. De qué modo se recibe el juramento a los testigos?
1,468. Está obligado a dar juramento el menor de 17 años?
1,469. Al menor de 21 años debe nombrársele curador para el efecto
de declarar?
1,470. Cómo deben ser examinados los testigos?
1,471. Qué preguntas deben hacerse precisamente al testigo?
1,472. Qué valor tiene la declaracion del testigo que no diere razon
de su dicho?
1,473. Qué debe hacerse si el testigo manifiesta que para contestar
una pregunta necesita recordar los hechos o examinar algunos apuntes o
documentos?
1,474. Es permitido al testigo contestar que es cierto el contenido
de la preg1!'nta?
1,475. Qué debe hacerse cuando los testigos se nieguen a contestar
las preguntas conducentes, o den respuestas ambiguas o evasivas?
1,476. Pueden los testigos responder que ignoran o que no recuer-
dan el hecho sobre que se les interroga?
1,477. Cómo deben estenderse las declaraciones?
1,478. Qué pueden hacer los testigos que no sepan escribir, para
cerciorarse de que su declaracion está fielmente escrita?
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1,479. Dentro de qué término puede~ los testigos i peritos aclarar
BUS declaraciones?
1,480. Quiénes pueden, i por qué motivos, tachar a los testigos?
1,481. Por quién pueden ser preguntados i reconvenidos los testigos al
_rendir su dec1aracion? "
1,482. Qué valor tienen las declaraciones de los facultativos peritos o
reconocedores?
1,483. Dentro de qué término, i por quién, pueden ser tachados los
peritos?
1,484. En qué casos deben nombrarse intérpretes?
Parágrafo 6.o-Prueba por indicios.
1,485. Qué se entiende por indicio?
1,486. Qué se exije para que un indicio haga plena i completa prueba?
1,487. Cuándo se llaman necesarios los indicios?
1,488. Cuándo hai presuncion legal?
1,489. Cuál es la presuncion legal en el delito de falsificacion de
moneda?
1,490. Qué se reqttiere para que los indicios no necesarios formen
plena prueba?
1,491. De dónde proviene la mayor omenor vehemencia de los indicios?
1,492. Qué valor tienen los indicios cuando se refieren a un solo indi-
cio, i los argumentos de un hecho cuando dependen todos de un solo
argumento?
1,493. Cómo deben probarse los hechos accesO!;iosque suministran
los indicios o argumentos para la av~riguacion del hecho principal?
CAPITULO V.
Celebracion del jnicio.
1,494. Qué se llama celebracion deliuicio?
CAPITULO VI.
Sentencia.
1,495. Qué clase de dilijencias puede practicar el J¿leZ ántes de dic-
tar sentencia definitiva?
1,496. Puede hacer lo mismo en los juicios en que interviene el
Jurado?
1,497. Sobre qué cargos debe recaer la sentencia?
1,498. En qué forma debe redactarse la sentencia?
1,499. Qué debe disponerse en la sentencia cuando hubiere habido
acusador particular i del proceso resultare que la acusacion ha sido
calumniosa?
1,500. Si resulta del proceso que algun testigo Beha perjurado, qué
debe hacerse?
1,501. A quiénes i dentro de qué término debe notificarse la sentencia?
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1,502. En qué casos no debe notificarse la sentencia inmediatamente?
1,503. Cuando en el juicio interviene el Jurado, puede el Juez de
circúito pronunciar sentencia absolutoria?
1,504. En la sentencia condenatoria, cuando interviene el Jurado,
a qué debe limitarse el Juez de circúito?
CAPITULO VII.
Apelaciones, consultas i recursos de hecho.
1,505. Por quién i en qué efectos es apelable la sentencia definitiva
en causa criminal?
1,506. Por quién.i en qué efectos lo son los autos interlocutorios?
1,507. Dentro de qué tiempo i de qué modo debe interponerse la
apelacion?
1,508. En qué casos debe el Juez mandar que se consulte la senten-
cia si no hubiere sido apelada?
1,509. Cuando la sentencia no deba consultarse, qué debe hacer el
Juez si no se apelare?
1,510. En los juicios en que interviene el Jurado, cuándo se consulta
la sentencia?
1,511. Sobre qué puntos debe recaer la sentencia de segunda instan-
cia, i qué debe hacerse si se ha incurrido en alguna causa de nulidad?
1,512. Respecto de las sentencias de segunda instancia en los juicios
en que interviene el Jurado, qué debe observarse?
1,513. En qué caso hai lugar al recurso de hecho en materia criminal?
1,514. Qué debe hacer la parte que pretenda ocurrir de hecho?
1,515. Qué debe tenerse presente por el Juez de la causa para acce-
der o no a la solicitud del recurrente?
1,516. Cómo debe proceder el Juez o Tribunal de apelacion?
1,517. Admitida la apelacion por el Superior, cómo debe procederse?
1,518. Si se negare el recurso de nulIdad, qué debe hacerse?
1,519. En qué caso debe declararse desierto el recurso de apelacion
de un auto interlocutorio?
1,520. Cómo se sustancian las apelaciones de autos interlocutorios?
CAPITUW VlIL
Ejecucion de lB sentencia.
1,521. Cuándo debe ejecutarse la sentencia inmediatamente, icuándo no~
1,522. La, ejecucion de la sentencia en los juicios criminales, en cuanto
a pago de costas, indemnizacion de perjuicios, exaccion de multas, pérdida
de efectos cuyo importe se aplique como multa, obligacion de dar fianza
de buena conducta, i apercibimiento judicial, a quién corresponde?
1,523. A quién toca la ejecucion de las otras penas?
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TÍTULO V.
INCIDENCIAS EN EL JUICIO CRIMINAL.
CAPITULO l.
Competencias i recusacion~s.
1,524. De qué modo se entablan i dirimen las competencias en los
juicios criminales?
1,525. La competencia en los juicios criminales suspende la prose-
cucion de la causa?
1,526. Quiénes tienen derecho de recusar a los J uezes i Secretarios, i
en qué tiempo?
1,527. Oómo deben proponerse, sustanciarse i resolverse las recusa-
ciones?
1,528. Por qué causa pueden ser recusados los Majistrados i los
Juezes en los negocios criminales?
CAPITULO II.
Escepciones.
1,529. Ouáles son las escepciones que puede proponer el· procesado?
1,530. En qué tiempo Pl1ede proponerse la escepcion de incompe-
tencia de jurisdiccion cuando esta es prorogable?
1,531. En qué tiempo si no es prorogable?
1,532. La de ilejitimidad del acusador hasta cuándo puede pro-
ponerse?
1,533. Propuesta una escepcion, ~ómo debe procederse?
1,534. En qué caso debe consultarse la sentencia que se pronuncia
sobre la escepcion propuesta?
1,535. En qué estado de la causa puede proponerse la escepcion de
amnistía o indulto'!
CAPITULO III.
Acumulacion de autos.
1,536. Cuándo hai lugar a la acumulacion de autos?
1,537. En qué Tribunal o Juzgado debe hacerse la acumulacion?
1,538. Ouando durante el juicio un procesado comete o se descubre
que ha cometido otro delito, a quién toea el conocimiento de la causa so-
bre este último, i qué debe hacerse con el proceso primeramente iniciado?
1,539. Si el negocio estuviere pendiente en primera instancia 'i no
se siguiere el proceso sino contra un solo reo, qué debe hacerse?
1,540. Si son dos o mas los procesados, cómo debe procederse?
1,541. En qué otro caso hai lugar a la acumulacion?
1,542. En qué caso no tendrá lugar la acumulacion de autos?
1,543. A solicitud de quién puede decretarse la acumulacion de
autos?
1,544. Si las causas de cuya acumulacion se trata estuvieren en di-
ferentes Juzgados, qué debe hacer el Juez que la ha de decretar?
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CAPITULO IV.
N ulida.des.
1,545. Cuáles son las causas de nulidad en los procesos criminales?
1,546. Cómo debe proceder el Juez cuando observe que se ha incu-
rrido en alguna causal de nulidad?
1,547. En qué caso la il~jitimidad del acusador anula el proceso?
1,548. Es causa de nulidad el no haberse recibido las pruebas arti-
culadas?
1,549. Qué debe hacerse cuando el Juez advierta que no se han
practicado las pruebas solicitadas?
'. TÍTULO VI.
MODO DE PROCEDER EN LOS JUICIOS CRunNALES ORDINARIOS.
CAPITULO J.
Modo de proceder los Juezes de distrito.
1,550. Qué debe hacer el Juez de distrito una vez que haya conclui-
do o recibido de otro funcionario las dilijencias sumarias?
1,551. Si el negocio fuere de la competencia del Juez de distrito, qué
auto debe dictar?
1,552. Si no hubiere acusador particular o este no promoviere dentro
de veinticuatro horas i no debiere procederse de oficio, qué debe ordenar
el Juez?
1,553. Si debiere procederse de oficio i habiendo acusador particular
este no promoviere dentro de veinticuatro horas, qué debe hacerse?
1,554. Cuando deba procederse de oficio, haya o no promovido el
acusador i el ajente del Ministerio público, o cuando no debiendo proce-
derse de oficio el acusador particular ha formalizado oportunamente su
acusacion, qué debe hacer el Juez?
1,555. En qué caso puede ordenarse la práctica de nuevas dilijencias
ántes de declarar con lugar o sin lugar a formacion de causa?
1,556. Si practicadas las nuevas dilijencias no hubiere la prueba que
la lei exije para proceder, qué auto debe dictarse? '
1,557. Luego que existan las pruebas suficientes para proceder, qué
debe providenciar el J uéz?
1,558. Al notificar al procesado el auto en que se declare con lugar
a formacion de causa, qué debe hacerse?
1,559. Cómo debe procederse si se propusieren escepciones?
1,560. Cuándo debe dictarse auto señalando dia para la celebracion
del juicio, i qué dia deberá designarse para este acto?
1,561. Cómo debe procederse' si hubiere reos ausentes?
1,562. En el exámen de los testigos i en la práctica de las demas
pruebas que se soliciten, cómo debe ,proceder el Juez?
1,563. Cómo debe celebrarse el juicio, qué personas pueden estar
presentes, i qué debe hacerse en ese acto?
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1,564. Cuál es el término de prueba en los juicios de que conocen los
Jueces de distrito?
1,565. Dentro de qué término debe pronunciarse la sentencia de-
finitiva?
1,566. Cuándo debe notificarse la sentencia, i cómo debe procederse
en el caso de apelacion?
1,567. En qué casos debe consultarse la sentencia con el Juez de
circúito, aunque las partes no apelen?
1,568. En qué caso no debe consultarse la sentencia absolutoria?
1,569. Qué puede hacer el reo al notificársele el auto en que se con-
cede la apelacion o se previene la consulta? '
1,570. Ejecutonada la sentencia, qué debe disponer el Juez?
1,571. Dentro de qué término i en qué forma deben hacerse en estos
juicios las citaciones i notificaciones?
CAPÍTULO JI.
Modo de proceder los J uezes de ci"cúito cUllndo ellos solos intervienen en los juicios cJ'Ímiuales.
1,572. Concluidaa las dilijencias que haya practicado el J uéz de cir-
cúito para comprobar la existencia del delito i descubrir los delincuentes,
o recibidas las que con tal objeto hayan practicado otros funcionarios, qué
de1{ehacer si el negocio no fuere de su competencia?
1,573. Qué debe hacer si el negocio fuere de su competencia?
1,574. Si no debiere procederse de oficio i no hubiere acusador parti-
cular o este no formalizare su acusacion, qué debe hacerse?
1,575. Cómo debe procederse despues de que haya hablado el acusa-
dor particular i el ajente del Ministerio público en su caso?
1,576. Dentro de qué término debe pronunciarse el auto en que se
sobresea o en que se declare con lugar a formacion de causa?
1,577. Qué debe observarse respecto de la prision i de la compare-
cencia del reo o de los reos? .
1,578. Si hubiere reos ausentes, cómo debe proceder el Juez?
1,579. Verificada la prision o comparecencia del reo o de los ~eos, qué
debe hacerse?
1,580. Si se propusieren escepciones, cómo debe procederse?
1,581. Cuándo debe señalarse dia para la celebracion dd juicio, i qué
dia debe designarse al efecto?
1,582. En qué caso no puede celebrarse el juicio ántes de los se-
senta dias?
1,583. Cuándo puede señalarse para la celebracion del juicio un tér-
mino mayor de sesenta dias, i cuál debe ser este?
. 1,584. Dentro de qué término deben pedirse las pruebas que han de
practicarse fuera del lugar del juicio?
1,585. Si las pruebas han de practicarse fuera de la República, qué
prueba debe dar el interesado?
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1,586. Ouándo debe señalarse el término dentro del cual deben exa-
minarse los testigos i producirse las demas pruebas?
1,587. Ooncluido el término probatorio, qué debe hacerse?
1,588. Si fueren mas de cuatro los reos, a quiénes deben entregarse
los autos para alegar?
1,589. Cómo pueden los defensores i los reos imponerse de los autos
para formar sus alegatos en el caso de la pregunta anterior?
1,590. La demora en la práctica de las pruebas impide la celebracion
del juicio?
1,591. Oómo debe celebrarse el juicio?
1,592. 'Qué debe hacer el Ministerio público siempre que un Juez no
dictare sentencia en el término legal?
1,593. Dictada la sentencia, qué debe hacerse?
1,594. Interpuesta una apelacion, cómo debe procederse?
1,595. Qué puede hacer el reo al notificársele el auto eL.que se con-
ceda la apelacion?
1,596. Dentro de qué término i en qué forma deben hacerse las cita-
ciones i notificaciones en estos juicios?
1,597. En qué casos debe consultarse la sentencia si no fuere apelada?
1,598. Ejecutoriada la sentencia, qué debe hacer el Juez de circúito?
1,599. Qué prueba debe agregarse a los autos para comprobar el cum-
plimiento de la sentencia?
1,600. Oómo debe proceder el Juez de circúito en la apelacion o con-
sulta de la sentencia de un Juez de distrito?
1,601. Dentro de qué término debe pronunciar el Juez de circúito la
sentencia de segunda instancia?
1,602. Pronunciada la sentencia de segunda instancia, qué debe hacer
el Juez de circúito?
CAPITULO IlI.
Modo de proceder los juezes de circúito en las causas en que interviene el Jurado.
1,603. Qué procedimiento debe observarse hasta el acto de la cele-
bracion del juicio?
1,604. En conocimiento de quién o quiénes deben ponerse los autos
en que se designa dia para la celebracion del juicio?
1,605. Qué condiciones debe tener el lugar en donde ha de celebrarse
el juicio, i qué providencias deben tomar las autoridades de policia?
1,606. Qué personas deben asistir al acto de la celebracion deljuicio~
1,607. Quiénes pueden o no concurrir?
1,608. Qué debe hacerse cuando por no asistir" algun Jurado no tu-
viere lugar el juicio en el dia designado?
1,609. Ouando por otro accidente no tuviere lugar el juicio' en el dia
designado, qué debe hacerse?
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1,610. Qué testigos deben concurrir al juicio, i en qué pena incurren
si no concurrieren?
1,611. Qué efectos deben llevarse al lugar. en donde se celebre el
juicio?
1,612. Cuál es la fórmula del juramento de los Jurados?
1,613. Qué cuestiones son las que el Juez debe someter a la decision
del Jurado?
1,614. Cómo debe procederse en el acto de la celebracion del juicio?
1,615. El acto puede suspenderse una vez comenzado el juicio?
1,616. Terminado el juicio, cómo proceden los Jurados para la re-
solucion de las cuestiones?
1,617. Cómo debe formularse la resolucion de la primera cuestion si
fuere afirmativa?
1,618. Cuando sea negativa, cómo se formula?
1,619. Cómo debe formularse, en caso afirmativo, la resolucion de la
segunda cuestion?
1,620. Cuando sea negativa, cómo debe formularse?
1,621. La resolucion de la tercera cuestion, cómo se formula?
1,622. La de la cuarta, cuando se hubiere propuesto, cómo debe
formularse?
1,623. Qué efectos produce la resolucion negativa de las cuestiones
primera i segunda?
1,624. Cómo deben proponerse las cuestiones cuando sean varios los
cargos o varios los procesados?
1,625. En qué árden deben decidirse las cuestiones, i en dónde de-
ben estenderse las resoluciones?
1,626. Antes de concluirse la conferencia puede abrirse la puerta, o
pueden comunicarse los Jurados con otras personas?
1,627. Concluida la conferencia i abierta la puerta, qué debe hacerse~
1,628. Cómo debe proceder el Juez de circúito si se resolvieren afir-
mativamente las dos primeras cuestiones?
1,629. Dentro de cuánto tiempo puede apelarse de la sentencia, i
qué objeto tiene el recurso?
1,630. Qné otro recurso, i dentro de qué término, puede interponerse
'COntrala sentencia?
1,631. Cuáles son las cansas de nulidad en los procesos en que in-
terviene el Jurado?
1,632. Cómo debe procederse en caso de nulidad?
1,633. Qué debe hacer el Juez si se interponen los recursos de ape-
lacion o de nulidad?
1,634. Qué puede hacer el reo al notificársele el auto en que se con-
cede el recurso o se manda consultar la sentencia? I ,
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1,635. En qué caso debe declararse ejecutoriada la sentencia, i qué
debe disponer el Juez?
1,636. Cómo debe proceder el Juez para la imposicion i relevacion
de las multas?
1,637. Por qué causales puede tener lugar la responsabilidad de los
Jurados en el ejercicio de sus funciones?
CAPITULO IV.
Modo de proceder el Juez del Estado.
1,638. Cuándo deben pasarse los sumarios al Juez del Estado?
1,639. Qué autos de sobreseimiento debe consultar el Juez del Es-
tado?
1,640. Por quién, i en qué forma, debe notificarse el auto dictado por
el Tribunal en que se declare con lugar al segui~iento de causa?
1,641. Qué procedimiento deben observar el Juez del Estado i los
Jurados en los negocios criminales que les competen?
CAPITULO V.
Modo de proceder el Tribuual Superior.
Parágmfo l.°-Procedimiento del Tribunal en l." instancia.
1,642. ,Cómo debe proceder el Tribunal cuando conozca en l." instan-
cia de algun negocio criminal que no esté sujeto a procedimiento especial?
Parágrafo 2.o-Procedimiento del Tribunal en 2.a instancia.
1,643. Recibillos en el Tribunal los autos, qué debe hacer el Majis-
trado a quien toquen en repartimiento?
1,644. Puede recibirse la causa a prueba, en qué caso, i por cuánto
tiempo?
1,645. Qué se exije para que sean admisibles en 2." instancia las
pruebas que .se presenten?
1,646. Concluido el término probatorio, qué auto debe dictarse?
1,647. Qué curso se da a la causa, vencido el término de los traslados?
1,648. Dentro de qué tiempo deben tener lugar los alegatos en
estrados?
1,649. En qué auto debe ordenarse la citacion de las partes para
sentenci.a, i dentro de qué término debe dictarse la sentencia?
1,650. Pronunciada la sentencia por el Tribunal, qué curso se da al
espediente ?
1,651. Cuál es el procedimiento del Tribunal en las causas en que
ha intervenido el Jurado?
CAPITULO VI.
Modo de proceder la Asamblealejislativa.
1,652. Cuál es el procedimiento de la Asamblea para declarar con
lugar a formacion de causa por delitos comupes contra el Gobernador,
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sus Secretarios, los Majistrados del Tribunal Superior i el Procurador
del Estado?
TÍTULO VII.
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES.
1,653. En qué caso son aplicables las disposiciones de los juicios
comunes ordinarios a los negocios sujetos· a procedimientos especiales?
CAPITULO I.
Juicios de reRponsabilidad.
1,654. Cuáles son los que la lei llama juicios de responsabilidad?
CAPITULO n.
Disposiciones jenerftle~.
1,655. Qué debe hacer para obtener la prueba de los hechos, el que
pretenda quejarse o hacer algun denuncio contra un ~mpleado público por
mal desempeño en el ejercicio de sus funciones?
1,656. Qué requisito se exije para mandar espedir las copias que se
soliciten, i en qué responsabilidad incurre el solicitante si hiciere de ellas
un uso distinto de aquel para el cual las solicitó?
1,657. En ql1é caso deben practicarse o franquearse de oficio las in-
formaciones o copias de que tratau las anteriores preguntas?
1,658. Qué deber tiene el que entable alguna queja o dé algun de-
nuncio por hechos que puedan dar lugar a juicio de responsabilidad?
1,659. Si el hecho o la omision que motiva la causa de responsabili-
dad fuere de una corporacion, contra quién debe procederse?
1,660. Por el juicio de responsabilidad que se siga contra los em-
pleados o funcionarios públicos, se anula, enmienda o reforma la providen-
cia que lo ha motivado, o se suspenden sus efectos?
1,661. Cuando el hecho por el cual se trata de hacer efectiva la
responsabilidad fuere referente a sentencia, auto o providencia, qué debe
hacer el Juez de la causa?
1,662. El cúmulo de negocios que hayan estado a cargo de un em-
pleado o funcionario público, podrá servirle de escusa en el caso de omi-
siones i faltas al cumplimiento de su deber?
CAPITULO 1lI.
Modo de proceder en los juicios que se siguen ante la Asamblea lejislativa.
Parágrajo 1.o-Funciones de la .Asamblea.
1,663. Quiénes pueden denunciar ante la Asamblea los abusos de
los funcionarios públicos que deben ser juzgados por aquella corporacion
i los delitos comunes cometidos por los mismos funcionarías?
1,664. Quiénes pueden acusar ante la Asamblea a los espresados
funcionarios?
1,665. QUé debe hacer el Juez o Tribunal que en el seguimiento de
una causa hallare que hai lugar a proceder contra uno de los funcionarios
justiciables llar la Asamblea?
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1,666. A virtud del derecho de acusar que tiene la Asamblea, qué
otro derecho tiene?
1,667. Cómo debe proceder la Asamblea, cuando haYI1resuelto acusar
a algun funcionario público?
Parágrafo 2.o-Procedimiento de la Asamblea para admiti1' -
o no la acusacion.
1,668. En qué dio. debe oirse en la Asamblea la acusacion, i cómo
debe presentarse esta?
1,669. Presentada la acusacion, qué debe hacer el Presidente?
1,670. Cuáles son los impedimentos para conocer en estos juicios?
1,671. Cómo procede la Asamblea para resolver sobre la acusacion?
1,672. En qué términos debe la comision presentar su informe, i qué
debe hacer la Asamblea una vez que se haya pres~ntado?
1,673. Cómo debe procederse en el acto de la acusacion?
1,674. En la discnsion i votacion de las proposiciones de acusacioD,
cómo debe procederse?
1,675. Resueltas las proposiciones de acusacion, qué debe hacerse?
1,676. Cuáles son los efectos de la admision de una acusacion por
la Asamblea, por delito que un empleado haya cometido en el ejercicio
de sus funciones, o por uno comun que merezca pena corporal, o de priva-
cion o suspension de los derechos políticos o civiles, o de inhabilitacion
para ejercer empleo?
1,677. Cómo se hace para llenar la vacante que deja el empleado
suspenso?
1,678. Qué procedimiento adopta la Asamblea una vez que haya
admitido la acusacion?
1,679. En qué casos puede la Asamblea decretar la prision o escar-
cela<::iondel encausado?
Parágrafo 3.o-Instruccion del proceso.
1,680. Dentro de qué término pueden las partes proponer las recu-
saciones de los Diputados, alegar las escepciones que les favorezcan, i
pedir las pruebas que juzguen convenientes?
1,681. Por qué motivos son recusables los Diputados, i cómo se sus-
tancian i deciden las recusaciones?
1,682. Cuáles son las escepciones que en estos juicios pueden pro-
ponerse?
1,683. A quién corresponde decidir sobre las escepciones, i cómo de-
ben sustanciarse?
1,684. Por cuánto tiempo prescribe la facultad que la Asamblea tiene
de acusar?
1,685. Qué pruebas son admisibles en estos juicios?
1,686. Qué recurso queda a las partes contra las resoluciones de la
comision instructora sobre admision de pruebas?
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1,687. Hai reserva de pruebas en estos juicios?
• 1,688. Por quién deben ser examinados los testigos, i en qué forma?
1,689. Quién debe librar las órdenes para su comparescencia?
1,690. En qué 'caso puede señalarse otro dia para la celebracion del
juicio?
1,691. Por cuánto tiempo pueden entregarse los autos a las partes
para que formen sus alegatos?
1,692. Por quién pueden reclamarse los autos, i con qué apremios, si
oportunamente no fueren devueltos?
Parágrafo 4.0- Vista i decision de la causa.
1,693. Es motivo para que se suspenda la celebracio u del juicio la no
concurrencia del acusador i de los acusados?
1,694. Abierta la sesion el dia de la celebracion del juicio, qué debe
hacer el Secretario?
1,695. Qué pueden hacer los Diputados para asegurar mejor su juicio?
1,696. Hecha la relacion del proceso, en qué 6rden i por cuántas
vezes pueden hablar el acusador i los acusados o sus defensores?
1,697. Concluida la relacion i los alegatos, qué debe hacer la Asamblea?
1,698. En qué términos debe dictarse la sentencia?
1,699. Qué número de votos se exije para declarar la culpabilidad
del acusado?
1,700. Si se declara culpable al acusado por uno o mas de los cargos
que se le hayan hecho, cómo debe procederse para la imposicion de la
pena i cuál habrá de ser esta?
1,701. Qué número de votos se Elxijepara la imposicion de la pena?
1,702. Cuando se hagan diversas proposiciones acerca de la pena que
debe imponerse, en qué órden deben votarse?
1,703. Si las dos terceras partes de los Diputados no pudieren 1JO-
nerse de cuerdo en cuanto a la pena, qué debe hacerse?
1,704. Qué debe hacerse una vez que haya sido redactada i aprobada
la sentencia?
CAPITULO IV.
Juicios de responsabilidad de que conocen el Tribunal superior i los Juzgados.
1,705. De cuántos modos o por qué trámites pueden seguirse estos
juIcios?
1,706. Cuándo se seguirán por los tramites ordinarios, i cuándo por
los tramites estmordinarios?
Parágrafo l.°-Disposiciones comunes al procedimiento ordinario i al
estra07-dinario en los juicios de responsabilidad.
1,707. Qué prueba se exije para que' haya lugar al segui¡niento de
causa, así por los trámites ordinarios como por los estraordinarios?
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1,708. En qué casos no puede seguirse de oficio juicio de respon~
sabilidad?
1,709. Qué disposiciones deben observarse cuando se siga el juicio de
responsabilidad de oficio?
1,710. En qué caso no se seguirá el juicio de responsabilidad?
1,711. Cómo se prescriben las penas que la lei impone a los emplea-
dos o funcionarios públicos por delitos o culpas en el ejercicio de sus
funciones?
1,712. Cómo se llrescribe la obligacion de resarcir los daños i perjui~
cios que los empleados i funcionarios hayan causado a los particulares o
al erario del Estado ¡
1,713. Si el hecho que motiva la responsabilidad no tuviere pena
impuesta por la lei, sino solo la obligacion de resarcir los daños i perjui-
cios, por cuánto tiempo se prescribe esta?
1,714. Desde cuándo se cuentan los términos de la prescripcion ¡
1,715. En qué papel debe hacerse la actuacion en estos juicios?
Parágrafo 2.0-Procedimiento ordinario en losJuicios de responsablidad.
1,716. Qué implica la declaratoria de haber lugar a formacion de
causa de responsabilidad por los trámites ordinarios?
1,717. Qué debe hacer el Juez que ha de conocer de la causa, cuando
para seguir juicio de responsabilidad se necesite que otra autoridad decrete
la suspensil)n del empleado?
1,718. Cómo debe procederse en el seguimiento de estas causas?
1,719. A quién debe avisarse, i por quién, la formacion de causa de
responsabilidad por los trámites ordinarios, o la suspension del empleado?
1,720. A quién debe darse aviso del resultado de la causa?
1,721. Qué deber tiene el empleado o funcionario público suspenso?
1,722. Desde cuándo surte efecto la suspension de un empleado o
funcionario público?
Parágrafo 3.0-P1'ocedimiento estraordinario en los Juicios de
responsabilidad.
1,723. Cómo debe ser oido el empleado contra quien se haya declarado
con lugar a formacion de causa por los trámites estraordinarios ?
, 1,724. Qué efectos produce para el acusado la notificacion del auto
en que se haya declarado con lugar a juicio estraordinario de respon-
sabilidad?
1,725. Si pasaren treinta dias sin que se ajite el adelantamiento del
juicio, qué debe hacerse?
1,726. En qué casos i de qué modo son apelables los autos i las sen-
tencias que en estos juicios se pronuncien?
1,727. Cuándo se consulta la sentencia definitiva, i cuándo el auto
de sobreseimiento?
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PROCEDunENTO ESTRAORDINARIO CUANDO EL ACUSADO RESIDE EN EL
:MISMO LUGAR QUE EL TRIBUNAL O EL JUEZ DE LA CAUSA.
1,728. Qué debe ordenarse, en este caso, en el auto en que se declara
con lugar a formacion de causa?
1,729. Dentro de qué término, por quién, i a quiénes debe notificarse
el auto de proceder?
1,730. Con qué formalidades debe entregarse el espediente al acusado?
1,731. Dentro de qué término debe evacuar el informe el acusado?
1,732. Cuál es el término de prueba en estos juicios?
1,733. Cuando se presenten testigos en los tres últimos dias, qué tér-
mino tiene la parte contraria para tacharlos i para probar las tachas?
1,734. Cuándo deben articularse-i probarse las escepciones dilatorias,
i cómo deben decidirse?
1,735. En qué estado del juicio debe mandarse citar a las partes para
sentencia?
1,736. Qué debe hacerse cuando el acusado acompaña documentos a
su informe?
1,737. Dentro de qué término debe pronunciarse sentencia?
1,738. Ante quién i cómo se sustancia el recurso de apelaeion de la
sentencia en el caso de que se otorgue?
1,739. Puesta la causa en estado de sentencia, o decretada la con-
sulta de la pronunciada en l.a instancia, qué debe hacerse?
1,740. Cómo debe procederse en la 2.a instancia?
n.
PROCEDIMIENTO ESTRAORDINARIO CUANDO EL ACUSADO NO RESIDE EN EL
MISMO LUGAR QUE EL TRIBUNAL O EL JUEZ DE LA CAUSA.
1,741. En este caso, qué debe ordenarse en el auto en que se declara
con lugar a f'ormacion de causa?
1,742. Cuáles son los deberes del Juez comisionado?
1,743. Es recusable o se considera impedido en algun caso el Juez
comisionado?
'1,744. Cómo debe proceder el comisionado en la práctica de las
dilijenciás?
1,745. Cuál es el término para evacuar el informe i dar las pruebas,
i desde cuándo empieza a contarse este?
1,746. Qué debe hacer el acusado i cómo debe proceder el Juez, si
aquel quisiere defenderse por medio de apoderado?
1,747. Si pasados ocho dias desde la recepcion de los autos no se
presentare el apoderado del acusado a estar a. derecho ante el Juez de la
causa, qué debe hacerse?
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1,748. A qué debe contraer su defensa el acusado cuando elija de-
fenderse por si desde el lugar en donde resida?
1,749. Cómo deberán recibirse las pruebas que en este caso quiera
producir el acusado?
1,750. Si quisiere intentar recusaciones o proponer escepciones, cómo
deberá proceder?
1,751. Cómo se hace la citacion para sentencia cuando el acusado no
constituye apoderado?
1,752. Pasado el término que el acusado tiene para informar, qué
debe hacer, el Juez comisionado?
1,753. El Juez de la causa cómo procede cuando el comisionado le
devuelve el espediente?
1,754. Dentro de cuánto tiempo debe pronunciarse la sentencia?
1,755. Cómo debe notificarse la sentencia?
1,756. Qué debe hacer el acusado si quiere usar del derecho de apelar?
1,757. El Juez comisionado cómo debe proceder si se interpone el
recurso, i cómo en el caso de que no se interponga?
1,758. Qué d~beres tiene en la 2.a instancia el Juez comisionado?
1,759. Cómo se hace la citacion para sentencia en 2.a instancia cuando
el acusado no quiere constituir apoderado?
, 1,760. Qué debe hacer el Juez de la causa pasados los diez dias que
tiene e1acusado para informar en 2.a instancia?
1,761. Cómo debe proceder el Juez de la causa una vez que el espe-
diente le haya sido devuelto por el Juez comisionado?
1,762. Cómo debe proceder en el caso de que haya de consultarse
la sentencia?
1,763. Qué procedimiento se observa cuando la sentencia de 1.&ins-
tancia ha sido pronunciada en el mismo Tribunal que debe conocer en 2a?
1,764. Recibido el espediente en la sala de 2.a instancia, qué debe
hacer esta?
1,765. En dónde se notifica la sentencia de 2.a instancia?
CAPITULO V.
Procedimiento contra los empleados morosos del órden judicial.
1,766. A quiénes puede imponer pena el Tribunal Superior por haber
d.em.oradolos procesos PQl' mas tiempo que el que las leyes prefijan?
1,767. A quiénes puede imponerles la pena el Juez de circúito?
1,768. Qué de,ben hac.er el Tribunal, los Juezes de circúito i los de
'distrito, cuando adviertan una demora causada por un empleado o defensor
que no esté sujeto a su jurisdiccion?
1,769. En qué responsabilidad incurren los Juezes que no imponen la
pena a los empleados morosos o no dan aviso del hecho al Juez competenM
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1,770. 'Cómo quiere la lei que se castigue a los ajentes del Ministerio
público que no promuevan el castigQ de los empleados morosos?
1,771. Qué procedimiento debe seguirse para imponer las correspon-
dientes penas a los empleados morosos 1
1,772. En qué caso no hai lugar al procedimiento especial sobre
demoras?
1,773. Qué recurso queda contra la sentencia que en estos juicios se
pronuncie?
CAPÍTULO VI.
Procedimiento en los jnicios contra los concursados culpables o fl'audulentos.
1,774. Qué deber tiene el Juez del concurso luego que se ejecutorie
la sentencia en que se declara la culpabilidad o fraudulencia. del concur-
sado pata los efectos civiles?
1,775. Si el Juez que conoce del juicio de concurso no fuere compe-
tente para CODoceren las causas criminales, qué debe hacer?
1,776. Qué trámites deben observar en estas causas los Juezes de
círcúito 1
1,777. Los acreedores o síndicos del concurso, qué papel pueden re-
presentar en esas causas?
CAPÍTULO VII.
Modo de proceder respecto de los reos aasentes.
1,778. Si concluido el sumario no fuere hallado el procesado,qoo
debe hacer el Juez?
'1, 779. Q~é debe espresarse en los edictos de emplazamiento ~
1,780. En dónde deben fijarse los edictos?
1,781. Qué deber tienen las autoridades públicas del 6rden político i
judicial respecto de los reos ausep.tes ~
1,782. Qué deber tienen respecto de los mismos reos todos los miem-
bros del Estado?
1,783. Quiénes están esceptuados del deber de denunciar a laaliton-
dad el lugar en donde sepan que se encuentran los reos?
1,784. Si el reo o los reos no pudieren ser habidos, qué debe hacerse
en el caso de que haya otros reos presentes, i qué en el caso de que no los'
haya?
1,785. Hasta cuándo se suspende la causa contra los reos ausentes?
1,786. Cómo se procede cuando el reo ausente comparece ántes de
haber corrido las dos terceras partes del término señalado para la celebra-
cion del juicio en La instancia?
1,787. Si se hubiere celebrado el juicio, o hubieren corrido las dos
terceras partes del término señalado para su celebracion, qué debe hacerse ~
1,788. Qué fuerza tiene contra los reos ausentes el dIcho de los tes-
tigos del sumario?
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1,789. Cómo se procede cuando el reo se haya fugado de'la prision?
1,790. Qué deber tienen el Tribunal Superior i los juzgados de cir-
cúito respecto de las causas que se hallen suspendidas por ausencia de
. los reos?
1,791. Cuando el Juez o las autoridades del órden politico tengan
noticia de que el reo ausente se halla en algun lugar determinado, qué
deben hacer?
1,792. Quién debe remitir, a quién i en qué epocas, relaciones de los
reos prófugos, i qué deben contener tales relaciones?
1,793. Qué deben hacer el Gobernador del Estado, los Prefectos i los
Alcaldes en vista de las mencionadas relaciones ~. ,
1,794. Qué deben hacer las autoridades politicas i judiciales del
Estado, cuando se reclame por las de otro Estado la captura de una per-
sona contra quien se haya librado órden de prison ~
CAPÍTULO VIII.
Procedimiento en caso de fuga de reos rematados.
1,795. Qué debe hacer el Director de un establecimiento de castigo
luego que se sepa que se ha fugado un reo?
1,796. Cómo deben proceder los funcionarios de instruccion Juego
que tengan noticia de la fuga de un reo rematado, o de que un reo confi-
nado, desterrado oespulsado, ha violado el confinamiento, el destierro o la
espulsion?
1,797. Qué deber tienen los funcionarios del órden político i judicial
respecto de los reos prófugos, o de los que han violado el confinamiento, el
destierro o la espulsion?
1,798, Qué deber tienen todos los miembros del Estado respecto de
los reos a quienes se refiere la pregunta anterior?
1,799. Quiénes están esceptuados del deber de denunciar a la auto-
ridad el lugar en donde sepan que se encuentran los reos prófugos?
1,800. Una vez que el reo sea aprehendido, cómo debe procederse?
1,801. Cuáles el Juez competente para conocer de la causa contra
un reo prófugo?
1,802. Cuál es el Juez competente para conocer de la causa que se
siga por violacion del confinamiento, el destierro o la. espulsion?
CAPITULO IX.
Modo de proceder en la recla~acion de los reos que se hallen en pais estranjero, o en otro
Estado de la Union.
1,803 .. Cuando el reo estuviere en territorio estranjero i el delito fuere
de aquellos en que deba solicitarse la estradicion, qué debe hacer el Juez
de circúito?
1,804. Cómo debe proceder el Tribunal si juzgare que es llegado el
caso de ~a estradicion?
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1,805. Si hubiere tratados existentes que arreglen el modo de proce-
der en los casos de estradicion, cómo debe procederse?
1,806. Cuando el reo contra quien se hubiere dictado auto de prision,
estuviere en el territorio de otro Estado, qué debe hacerse?
·OAPITULO X.
Procedimiento en los negocios relativos al cumplimiento de las p_enas.
1,807. Cuando se dude o haya reclamacion sobre si un reo condenado
judicialmente ha cumplido su condena, quién debe conocer del negocio?
1,808. Qué procedimiento debe seguirse en estos casos?
1,809. Hai algun recurso contra la sentencia de primera instancia?
1,810. Cómo deIJe proceder el Juez o Tribunal de apelacion?
1,811. A quién corresponde otorgar la rebaja de pena cuando haya
lugar a ella?
1,812. A quién i cómo debe el reo pedir la rebaja de su condena?
1,813. Qué debe hacer el Director del establecimiento cuando se le
presente la solicitud?
1,814. Dictada la resolucion sobre rebaja de pena, qué debe hacer la
autoridad política?
OAPITULO XI.
Modo de proceder para la rehabilitacion de los derechos civilell.
1,815. A quién toca otorgar la rehabilitacion del que haya sido con-
denado a perder los derechos civiles?
1,816. Cómo debe hacer su solicitud el que pretenda obtener la
rehabilitacion?
1,817. Qué se exije para que el Tribunal pueda otorgarla?
1,818. A quién debe oir el Tribunal en este caso?
1,819. Dentro de qué término puede pedirse de nuevo la rehabllita-
cion, si hubiere sido negada?
1,820. Otorgada la rehabilitacion, qué debe hacerse?
CAPITULO XII.
Procedimiento en los casos de pérdida de procesos criminales.
1,821. En el caso de pérdida de U!1 proceso criminal, en qué respon-
sabilidad incurre el Secretario en cuya oficina se seguia el proceso?
1,822. Qué debe hacer el Juez o Tribunal que conozca de la instancia
en que ha tenido lugar la pérdida del proceso?
1,823. Si pasados diez dias no pareciere el proceso, qué providencia
deberá tomarse?
1,824. Si solamente se hubiere perdido un cuaderno o incidente del
juicio que sea necesario tener presente para la resolucion definitiva, qué
debe hacerse?
1,825. Cómo debe seguirse la actuacion .sobre pérdida de un proceso
criminal para averiguar el responsable?
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1,826. Cuáll¡)s el documento con el cual se inicia el proceso repuesto?
1,827. Si resultare que el procesado ha tenido parte en la pérdida del
proceso, en qué responsabilidad incurre?
1,828. Si el acusador particular resultare autor, cómplice, ausiliador
o encubridor de la pérdida del proceso, en qué responsabilidad incurre?
CAPITULO XIII.
Modo de proceder los Tribunales i Juzgados para imponer las penas a los que les falten al
debido respeto.
1,829. Cómo se debe justificar la falta para el efecto de imponer
la pena?
1,830. Cómo debe procederse en este caso?
1,831. Si el funcionario o la corporacion a quien se hubiere irres-
petado o desacatado no tuviere autoridad para imponer la pena, qué
debe hacer?
1,832. Qué recurso queda.contra la providencia en la cual se impon o
la pena?
TÍTULO VIII.
VISITAS DE CÁRCELES.
1,833. Quién preside las visitas de cárceles en la capital del Estado,
i quiénes tienen el deber de asistir a ellas?
1,834. Quién las preside, i quiénes 'deben concurrÍr a ellas, en las ca-
bezeras de circúito en donde no reside el Tribunal Superior?
1,835. Cuándo debe tener lugar la visita jeneral de cárceles, quién
la preside i quiénes deben concurrir a ella?
1,836. Cómo debe proceder el que preside la visita respecto de los
que sin justo motivo dejaren de concurrir?
1,837. Cuándo deben tener lugar las visitas ordinarias de cárceles?
1,838. Qué objeto tienen las visitas?
1,839. Cómo debe procederse en ellas?
1,840. En qué caso puede el que preside la visita poner en libertad
a los arrestados opresos?
1,841. Qué debe hacer el funcionario que preside la visita, si hallare
que hai algun retardo, si los presos tienen mas prisiones de las necesarias,
o si hai alguna irregularidad o desaseo en la cárcel?
1,842. En dónde debe quedar constancia de la dilijencia de visita?
TÍTULO FINAL.
DISPOSICIONES JENERALES.
1,843. Los autos interlocutorios que se dicten en materia criminal
pueden ser revocados por el mismo Juez que los pronuncia?
1,844. Quién designa el establecimiento de castigo en donde el reo
debe sufrir la pena que flele imponga?
1,845. Cómo debe procederse en el caso de que haya nec,esidad de
allanar algun edificio o campo? .
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1,846. Cuáles son las relaciones de causas que los Juezes de circúto
deben pasar a los Ajentes fiscales?
1,847. Estos a quién deben pasarlas?
1,848. Qué deber tienen los empleados a quienes se presenten o re-
mitan relaciones de causas?
1,849. En qué responsabilidad incurren si faltan a ese deber?
1,850. Qué dispone la lei para llenar los vacíos que pueda haber en
el procedimiento criminal?
1,851. Qué procedimientos están esceptuados de las disposiciones del
Código judicial?
El Catedrático,
N!cOLAS ESGUERRA.
RESOLUCION
por la cual se creó la clase de Dereoho Canónioó.
,
Estados Unidos de Colombia.-Poder E,iecutivo nacionaJ.-Secretaría ele l.
Interior i Relaciones Esteriores.-Seccion 2.·-Níi.mel'o 169.-Boll'otá. 83 de
Octubre de 1871.
Señor Rector de la Universidad nacional.
Por la nota de usted fecha 21 del presente, número 94, me he im-
puesto que el Consejo de la Escuela de Jurisprudencia habia aprobado
una proposicion solicitando de esta Direccion la creacion de una cátedra
de Derecho canónico en dicha Escuela. Teniendo esto en consideracion, i
juzgando conveniente la creacion de la cátedra referida, esta Direccion la
acuerda para que se abra el curso en el próximo año escolar.
Soi de usted atento servidor,
FFLIPE ZAPATA.
DECRETO
que declara vijente una disposicion universitaria.
tt ~rr.liihrntrhr tni tstnhns inihns hr <tnlnmhiu,
Vista la nota del Rector de la Universidad nacional, número 129; i
de acuerdo con la opinion de la Junta de Inspeccion i Gobierno,
DECRETA:
Articulo único. Declárase vijente el capitulo XXX del decreto orgá-
nico de la Universidad, con la aclaracion de que sus disposiciones se refie-
ren únicamente a los alumnos que pretendan matricularse por primera vez
en el establecimiento.
Comuniquese.
Dado en Bogotá, a 10 de febrero de 1872.
EUSTORJIO SALGAR.
El Secretario de lo Interior i Relaciones Esteriores,
FELIPE ZAPATA.
